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H A R M I N C  E V
Harminc év nem nagy idő  még egy ember életében sem, még kevésbé 
;gy ország történetében. Egy em beröltőhyi idó' sú lyá t azonban nem lehet csu- 
>án az évek számával lem érn i. Harminc évve l eze ló 'tt, am ikor a szov je t had- 
ereg katonái vérük hulla tásáva l fe lszabadíto tták hazánkat és véget ve te ttek 
:urópa története talán legsötétebb korszakának, az óvópincék homályából a 
omok közé k ilépve  bizonyára keveseknek fo rd u lt meg a fejében az a gondo- 
a t ,  hogy egy uj v ilá g  hajnalának vagyunk ta nú i. Szinte e lérhetetlennek 
á tsző tt, hogy a pusztulás helyén még egyszer pezsgő é le t legyen, hogy a 
nindennapi szükségletek k ie légitésén tú l az é le t valaha is tudjon többet a d - 
l i .  A  történelem egyértelműen a b izakodóknak a do tt igaza t, azoknak, a k ik  
litte k  a jobb jövőben. Harminc év táv la tábó l még a kezdeti kétkedődnek is 
udomásul k e ll ve nn i, hogy ennek a korszaknak a vívm ányai csak évszázadok 
¡redményeivel hasonIithatók össze. Biztos p o lit ik a i és gazdasági alapokra 
íp itve ku ltu rá lis  fe jlődésünk be lá tha ta tlan  tá v la to ka t n y ito tt  meg. A  m űvelő- 
éshez va ló  jog ma m indenkit m e g ille t és megvannak az e lő fe lté te le k  is ah­
oz , hogy ezze l a joggal é ln i is lehessen. A  művészet ma már nem a sze- 
encsés keveseké, hanem az minden ember számára hozzáférhető . A z  oda ve - 
;ető u ta t egyrészről a művészeti képzés k iszélesitése , másrészről a művészi 
zem léletre nevelés teszi já rha tóvá . Közép- és fe lsőfokú sz in ten , k ivá ló  mü- 
észpedagógusok ad ják a leendő művészek kezébe a z t a tudást, amely átad­
a tó  és amelynek vértezetében tehetségük meg tudja ta lá ln i az egyéniségűk- 
ek legjobban m egfe le lő  k ife jezés i fo rm át. A  pályakezdő művészek pedig 
incsenek k ité ve  annak a veszélynek, hogy le lk iism e re tlen , élelmes kufárok
A MAGYAR E X L I B R I S  
T Ö R T É N E T É N E K  
ELSŐ KÉT SZÁZADA
A z  1970-ben Budapesten megrendezett X I I I .  N em zetközi E x lib ris  Kong­
resszus egy ik  figyelem rem éltó  eseménye v o lt az Országos Széchenyi Könyvtár­
ban ő'rzött régi magyar ex lib ris -gyű jtem ény egy részének bemutatása. A  k i ­
á llítá s , melyró'l le iró  katalógus is készült (1), a X IX . század vé g é ig a d o tt ké­
pet a magyarországi könyv tár jegy ekrő 'l. A  következő' rövid ismertetés csak a 
X V I. és X V II.  század ismeretes magyar ex lib r ise ive l fo g la lko z ik  és megkísér­
li a kutatás je le n leg i á llásának sz in téz isét adn i.
Am ikor magyar ez lib risekrő l beszélünk, a történelem folyamán vá ltozó i 
te rü letü Magyarországra k e ll vonatkoztatnunk az ismertetést. Ismeretes az a: 
történelm i tény, hogy Magyarország terü letének jelentős hányada ké t évszáza­
don át -  éppen a tá rg ya lt korban -  az oszmán b irodalom  hódoltsági területe: 
v o lt .  Ez a te rü le t legnagyobb kiterjedése idejében nagyobb v o lt ,  m in t a mail 
Magyarország. I t t  el lehe te tt mondani, hogy " In te r  arma s ile n t M u s a e " !A k u N  
turá lis é le t javarészben a török hódoltsági részektő'l és a hadm űveletektől tá­
vo l z a jlo tt ,  tehát a mai Magyarország területén k ív ü l.  így a régi magyar ex 
lib risek ismertetésekor o lyan müvekró'l is szó lunk, melyek a je le n le g i Magyar-4 
ország határain k ivü l készü ltek, odavaló művészek a lko tása i, vagy o ttan i bib-f 
l io f i le k  könyvét d ísz íte tté k . Ezekkel ta lá lkozhatunk a szomszédos országok e>̂  
lib r is e it ismertető' pub likációkban is (2). A z  országokra ta go lt tárgyalásnál sok) 
szór e lke rü lhe te tlen  az ismétlés. Egy azonban bizonyos: mindezen könyvjegye i 
az egyetemes európai ku ltu rtö rténe t dokumentumai.
A  fe lsorolást ké t olyan könyvjegy ismertetésével kezdem, m elyeknek ex 
lib ris  vo lta  és dotálása v itá s , a probléma eldöntése a további kutatás felada-j 
ta .
A  bécsi A lb e rtina  gyűjtemény egy címeres fametszetet ő r iz , mely a feU 
ira t sze rin t (Stephanus hec merito de fe rt Werbewcius arma: W erbőczy István, d 
magyar történelem nevezetes a lak jának családi c im erét ábrázo lja : tárcsapajzs-j 
bán ülő' szarvas, ennek hátán g r if f  á l l ,  melynek fején kereszt lá tha tó . A pán ] 
tos sisakon a pajzsbe li g r if f  szerepel növekvő' a lakban, m int sisakdisz.Albrechí 
Dürer köréhez tartozó német művész müve, korábban magának Dürernek tu la j] 
d on ito ttá k . M ax G eisberg szerin t (3) Hans Sebald Beham (1500-1550) müve éj 
ke letkezését az 1535-1540 kö rü li időre teszi. Hazai ku ta tó ink  csak reprodukj 





örül van. W erbőczy István (1458-1541) magas országos méltóságokat v is e lt, 
evéhez fűződ ik a T ripa rtitum  megalkotása, amely a forrása v o lt a jobbágyság 
:ljes k iszo lgá lta to ttságának. W erbőczyrő l fe lje g ye z té k , hogy a la tinon és gö- 
igön k iv ű l "e legan te r" beszé lt németül is és 1521-ben, am ikor Wormsban kö - 
etségben já rt V .  Károly császárnál, Luther M ártonnal is teo lóg ia i v itába  bo­
csátkozott. N yireó ' István professzor fe ltevése sze rin t ekkor, vagy a következő' 
t/ben készítte tte  könyv jegykén t használt c im erét Nűrnbergben (4). Hogy va ló ­
an kö nyv jeg y-e , egyes kuta tók kétségbe von ják .
A  csornai premontrei prépostság könyvjegye kettds körben szélestalpu és 
ifrá z o tt szélű görög keresztet ábrázo l, m elyet betűk kísérnek. A  80 x 60 mm 
íéretű fametszetet kézzel sz ínezték. 1540 kö rü li ke le tkezését N y ire ó 'p ro fesz - 
íor azon az alapon té te le z i fe l,  hogy a rendház és b irtoka  1542-tó'l közel 
étszáz év ig  v ilá g i kézen v o lt ,  így e lapnak elóbb k e lle t t  készülnie (5).
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A  magyar szakirodalomban többször tá rg ya lt k é t e lső, nem vitás könyv­
jegy közül az egy ik  "Hans Teilnkes von Prespurg" fe lírá s t v is e li.  N ém et isko - 
lázottságu, esetleg Magyarországi művész munkája 1560 k ö rü l, vagy még e lő l i ­
rő l. Magyarországinek ta rtja  m egta lá ló ja  Ludwig Rosenthal is , k i e l& z ö r  em­
l í t i  1900-ban k ia d o tt antikvárkata lógusában (6) .  A  75  x  74 mm nagyságú fa ­
metszeten finoman m etszett, koszorúba h e lyeze tt c im e rt lá tunk: a pajzsban ké t­
fe jű  oroszlán, a sisakdisz agancsos fé rfitö rzs . A  tu lajdonos egy ismeretlen po­
zsonyi po lgár, k inek  nevét n y ilvá n  hibásan m etszették, va lószínűbb, hogy T e - 
linkes (N y ire ő  sze rin t Telekesi) v o lt  a név. A  másik lap is a mai Szlovákia  
terü letén készü lt, Bártfán (Bardejov), 1596 e lő tt .  Ebben az évben t.  i .  m in t 
könyvnyom dászjelvény szerepel G utgesel Dávid h e lyb e li nyomdája egy la tin  
nyelvű kiadványának c ím lap ján . A  fe kvő  tég la lap  a lakú  fametszeten ké t vad­
ember ta rtja  Bártfa város beszélő c im e ré t, ugyanis az ábrázo lt "B e il"  magyarul 
"b á rd " -o t  je le n t. A  fametszet mérete 51 x  58 mm. M in t könyv jegy, nyomdai 
szedett szöveggel van kom biná lva: fe le tte  a szöveg: " Liber B ib lio thecae  Bart- 
phanae" a la tta  a város c im eré t magyarázó d is tich on . A  bártfa i parókia számos 
könyvében szerepel (7). Ebből a századból va ló  még Istvánffy M ik lós  (1539— 
1613) je les á lla m fé rfi ké t részből á lló  rézmetszetü könyvjegye 1575 -bő l.E z  az 
első évszámmal e llá to t t  magyar kö nyv jeg y . C ím ert ábrázo l, mérete 70x52 mm, 
a külön lapon levő  négysoros fe lira t  20 x  66 mm (8) .
M e llő zve  a X V I. századból még ismert vagy az irodalomban e m líte tt né­
hány kö nyv jegye t, a X V II.  század anyagából ké t arcképes ex lib ris re  hivom 
fe l a fig ye lm e t. A z  egy ik  a magyar és horvát történelem  közös nagy a la k já ­
nak, a régi magyar irodalom  kivá lóságának, g ró f Z ríny i M ik ló s n a k (l620-1664) 
az ex lib r ise . A  rézmetszet a Pozsonyban működött Elias Wiedemann augsburgi 
művész a lko tása, mérete 134 x 113 mm. Egy magyar forrás szerin t 3 nagyság- ' 
bán ismeretes(9). A  kö ltőnek később Zágrábba k e rü lt kö nyve it d is z ite tte .A  má­
sik arcképes ex lib ris  a lko tó ja  a magyar g ra fika i művészet ú ttö rő je , később 
Magyarország főpap ja , esztergomi érsek le tt: Szelepcsényi G y ö rg y (1595-1685), 
k inek rézmetszetü portré i a X V II. századi magyar g ra fika  k iem elkedő a lk o tá ­
sa i. Saját könyve inek m egjelölésére önarcképét metszette meg 1667 u tán. M é­
rete: 93 x 67 mm. A z  arckép a la tt  a köve tkező  szöveg: 11 In quo me propria 
signatum videris a rte  Ex lib r is  il lu m  noveris esse m e is". Talán i t t  fo rdul e lő  
először magyarországi könyvjegyen az "e x  lib ris " k ife je zés . Ez a metszet 
Szelepcsényinek csak néhány, az esztergomi főegyházmegyei könyvtárban őr­
zö tt könyvében ta lá lh a tó , a többiben ennek a lapnak a vá ltoza ta  szerepel, 
m elyet M auritius Láng Magyarországon működő német metsző k é sz ite tt. Ennek 
a kerete díszesebb, de Szelepcsényi eredeti önarcképe közvetlenebb (10). Sze­
lepcsényi teo lóg ia i tanu lm ánya it 1634-ben végezte be Rómában és edd ig i is­
mereteink szerin t még ez évben hazatért Magyarországra. Ezért je le n t problé ­
mát egy másik ex librisének jelzése: " G . Szelepcheny f.  Romae 1635". Ezt a 
könyvjegyet Arady Kálmán d r. ismertette Magyarországon e l& z ö r  (11). A  réz ­
metszet egyetlen ismeretes példányát az innsbrucki Ferdinandeum gyűjtemény 
ő rz i; A  cimerpajzsban koszorúból k inövő  3 szál li lio m  van, a sisakdisz kardoü 
tartó  fé rf ia la k , kö rü lö tte  je lm ondat. A  t iro l i  tulajdonos neve a ke re tező  ová­
lis koszorún k iv ü l van e lhe lyezve . Arady k ifogáso lja  a név (F ra n c .G a u d .G h e lf
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Liber Biblíothec* Bartpban*.
In Infignia ciuitatis Bartphar.
''í O N quü Butpha geri*, fclix c*. Bjna caro«o 
Floribu* t i  (ladc*, Aagtlfcoía thoro, 
le vtriiKj Wroi pvgnacn, tata cac itfo ,
Quaf crnajíj toK i, Paraxmii orfcii, aqua*.
M  quod eru  diumí M a i i  Hoípit» 4C aJfrix 
PikOumig Wgil fonni Iacob c n t. 
ioc (gitár rrcolaj, tua non infignia, Coliim 
Huicfidu, felije, Ulua<) fcaper críi.
Bártfa város ex lib rise  
az elsó' Magyarországon 
készült ex lib ris ) X I
SZELEPCSÉNYI G yörgy á lta l 
1635-ben Rómában készíte tt ex lib ris  C2
’ ridentinus) aszimmetrikus és nem tetszetős e lhelyezését. Szerintem a név be- 
rása u tó lag , kézírással tö rtén t, de ez a gyenge reprodukcióról biztonsággal 
lem á lla p ítha tó  meg. M érete 76 x 53 mm.
A X V II.  század címeres könyv jegye i közül kiemelem még a Habsburg 
jra lkodó á lta l összeesküvés m ia tt k ivég ez te te tt Nádasdy Ferenc g ró f(1625-1671) 
>rszágbiró szép barokk cimeres la p já t. M érete  112 x 92 mm, a la tta  6 soros 
zedett szövegű vers magyarázza a c im e rt, m elyet angya la lakok vesznek körül. 
Mádasdy Ferenc ex lib risnek egy nagyobb vá ltoza ta  is ismeretes, ezt Subarich 
György Nagyszombatban is működő' horváth származású rézmetsző kész íte tte (12). 
Cimeres könyvjegy Illyés András e rdé ly i püspök (1637-1712) rézmetszetü könyv­
egye is. Koncentrikus körökön be lü l van az angyal á lta l ta rto tt családi c im er, 
»üspöki in fu lá va l d ísz ítve . M érete  92 x 72 mm. A  X V II. század utolsó é v e i-  
pen ke le tke ze tt, teo lóg ia i könyve it d isz ite tte  (13).
A z eddig ismert iroda lm i adatok összevetése után a X V I. századi magyar 
iönyvjegyek számát 7 -8 - ra ,  a X V II .  századiakét 2 0 -25 -re  becsü lhe tjük .A  fen-
i ismertetés figyelm en k iv ü l hagyta az idegenből bete lepedett ind igénák ex 
ib r is e it, melyek tu la jdonosaik korábbi lakóhelyén készültek s azokat magukka I 
lozták Magyarországra (14).
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A  X V II I .  században megszaporodnak a könyv jegyek. Túlnyomó részben 
címeresek és nagy részük egyházi személy vagy testü le t tu la jdo ná t ké pe z i.E ze k­
nek tárgyalása azonban már k ívü les ik  keretünkön.
Szeretnénk röviden a régi magyar ex lib risek kutatásáról is s zó ln i. V a rjú  
Elemér 1895-ben 65 régi magyar ex lib r is t ism erte te tt. A z  elsó' magyarországi 
k iá llítá son  1903-ban mintegy 300 régi magyar ex lib ris  v o lt  bemutatva (15). 
Ugyanebben az évben adták k i az esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár e x lib -  
rise inek nyom tatott la jstrom át, melyben kb. 300 régi magyar és 20 kérdéses 
magyar könyvjegy szerepel (16). M índezíde ig  a témával fog la lkozó  legá tfo ­
góbb tanulmány d r. med. Arady Kálmán m űvészettörténeti dokto ri értekezése, 
melynek kézira ta  megvan az Országos Széchenyi Könyvtárnál is (17). Tudomá­
som szerin t ó' az elsó' művészettörténész, aki az ex lib ris  történetéből dok to ­
rá lt .  Hatalmas, túlnyomó részben még p ub liká la tlan  anyagot do lgozo tt fe l.  A  
tanulmányhoz csa to lt katalógus 702 magyar ex lib r is t i r  le . A z  u tóbbi években 
az Országos Széchenyi Könyvtár megszerezte a legnagyobb magyar magántu­
lajdonban levő  gyűjtem ényeket: d r. N y ireó ' Istvánét és d r. Arady Kálm ánét, 
ezeket a meglevő' gyűjteményéhez csatolva k ia la k íto ttá k  az ezer darabot jó ­
va l meghaladó legnagyobb magyarországi gyű jtem ényt. Ezenkívül m integy 300- 
ra becsülhető' a más gyűjteményekben levő' vagy csak iroda lm i utalásokból is­
mert régi könyvjegyek száma. A  Széchenyi Könyvtár le iró  katalógusát d r .N y i­
reó' István professzor á llíto tta  össze (18), és ez az 1080 té te lt ta rta lm azó kéz­
iratos katalógus Arady Kálmán d isszertác ió jáva l együ tt a ké t legfontosabb for­
rásmunka. N y ireó ' professzor á llí to tta  össze az 1970.évi k iá llítá s  katalógusát is.. 
A z  Országos Széchenyi Könyvtárban a régi és r itka  nyom tatványok tára őrzi a 
gyűjtem ényt. A z  osztály veze tő je , Soltész Z o ltánné , a régi magyar grafika 
ku ta tó ja  fo g la lko z ik  az anyag fe ldo lgozásáva l, mely m ikro film re  fe lvéve  az ér­
deklődők számára is hozzáférhető. Dr.Semsey Andor
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N yireó ' i .m . 5 .sz . re p r .u .o tt .
(8) N y ireó ' i .m .  3 -4 .sz.
(9) A  G y ű jtő  (Le C o llec tio nn e u r), Budapest, 1913 .évf. 103 .o ld .
(10) Szelepcsényí eredeti müve (rep r.: Pataky Dénes: A  magyar rézmetszés tö r­
ténete , Budapest 1951. 317 .o ld .)  az esztergomi könyvtár 7 könyvében, a 




cészült ex lib ris  C2
Bt V1G1L ad Aftrot U aiiu  toO lA N  AS.
CLAK.A cicáim V IR TU S  A T E R N A Q U E  ccUi
N«c jactt le etrrá, am ik  mc 4  k  «pü»~. ^
1 1 ) Arady Kálmán: Szelepcsényi egy ismeretlen m unkája .M űvészettörténe ti Ér­
tesítő, Budapest 1960.évi 3 .szám.
12) N yireó ' i .m . 7 .s z . Repr. u .o t t .
13) N y ireó ' i .m . re p r .u .o t t ,  lásd még Pataky i .m . 2 5 7 .o ld .
14) Demschwan, Bonnano, Beringer stb.
15) A z  Országos M agyar Iparművészeti Muzeum Ex lib ris  k iá llítá sának ka ta ló ­
gusa. Budapest, 1903.
6) Index signorum "E x lib ris " d ic torum  B ib lio thecae  Ecclesiae M etropo litanae  
Strigoniensis. Esztergom, 1903.
7) D r.A rady Kálmán: Exlib risek a mohácsi vésztó'l 1900-ig . A  budapesti Páz­
mány Péter Tudományegyetem M űvészettörténeti és Keresztényrégészeti In­
tézetében készült dok to ri értekezés, é .n .  (? 1950 k . )  ké z ira t.
8) A  régi magyar könyvtárjegyek 1521-1900. A z  Országos Széchenyi Könyv­
tár gyűjteményének betűrendes le ltá ra , 1970. Ö sszeállíto tta : d r. N yireó '
István. K ézira t.
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AKI  NEM TUD ARABUSUL. . .
A z  "EX LIBRIS X . Y . "  la tin  k ife jezés je lentését: "X .Y .k ö n y v e " , vagy 
" X . Y .  k ö n y v e ib ő l" , nemcsak a g yú jtó k , grafikusművészek, hanem a könyvek 
irá n t érdeklődők nagy része is ism eri. De talán nem lesz felesleges pár szót 
szóln i a könyvjegyek la tin  nye lvű  szövegének gram m atiká járó l.Sok hibás szö­
vegű fe lira t in d íto tt ezeknek a soroknak a megirására.
A z  "e x  lib ris " szavak után a tulajdonos neve birtokos esetben (genitivus) 
á l l ,  ha ez latinoson ragozható. A  szláv nyelvű könyvjegyeknél nem ritkán  a 
tulajdonos nevét a lengye l, cseh stb. nye lvtan  sze rin t he lyez ik  b irtokoseset­
be, p l.  Ex lib ris  Kotarskiego (K o ta rsk i-b ó l), ex lib ris  M alého (M a ly -b ó l)s tb .
A  mi nyelvünk nem indogermán n ye lv , a magyar nyelvtan ilye n fa jta  
ragozásra nem n y ú jt lehetőséget, tehát a családnév vá ltoza tlan  marad, úgy­
szintén a keresztnév is, ha magyaros a lak jában használjuk. (Egy idő  óta szo­
kásos a magyar keresztmevet eredeti a lakjában használni az idegennyelvű 
pub likációkban is, ami annál is inkább helyese lhe tő , mert p l.  az András, 
Andor, Endre nevek fordításban p l.  la tinná l egyaránt Andreas-ként je le n t­
keznek.) De ha a keresztnevet la tin ra  fo rc it ju k , a z t ragozni is k e ll!  Tehát 
nem "Ex lib ris  Stephanus S z .11, hanem "Ex I. Stephani S z ." .  Mondanom sem 
k e ll,  hogy a m egfe le lő  dek linác ió ra  is Ügyelni k e ll ,  tehát az Andreas b ir ­
tokosesete Andreae (első d e k lin á c ió !)  és nem Andre i (Erre is van sajnos p é l­
da). Ha a fog la lkozást is m e g je lö ljü k , a z t is ragozni k e ll ,  p l."E x  lib ris  Pet- 
ri Kiss num ism atici" (a numismaticus = érmész szóbó l). Alanyesetben marad a 
név az ilyen  szerkezetnél: "A lexa nd e r Asztalos hunc possidet lib ru m ", azaz 
"Asztalos Sándoré ez a kö n y v ", "Aszta los Sándor b ir ja  ezt a könyve t".
G yakran a könyvbarátok köze lebbrő l meg akarják  je lö ln i,  hogy az ex 
librissel m eg je lö lt könyv m ilyen témakörű gyűjtem ényből va ló . Ezt rendszerint 
jelzős szerkezette l teszik: "E x lib ris  a rtis tic is  (művészi), musicis (zene i), b o - 
tanicis (növénytan i), Ba latonicis (ba la ton i), Soproniensibus (soproni) X . Y . "  A  
je lzőnek nemben és számban meg k e ll egyezni a főnévve l, azaz a " l ib e r " -  
rel^ " librW  a la k ja  többesszám ab la tivu s . I t t  is k e ll v igyázn i a rra ,hogy a je l ­
ző m ilyen d ek liná c ió h oz  ta rto z ik . Nem helyes ez a k ife jezés: "Ex lib ris  sop- 
roniensis" , m inthogy az -ensis végződésű m elléknevek m egfe le lő  a lak ja  - ib us , 
ez esetben tehát " soproniensibus" .
A  gyűjtemény je llegé re  vonatkozó e fé le  k ife jezések sokszor nem klasz- 
■ szikus latinsággal vannak irv a , hiszen nagyon sok olyan te rü le te  van a k u l­
túrának, ami a rómaiak idejében vagy nem v o lt  ismeretes, vagy pedig más, 
ma már nem használatos névvel nevezték. Jó la tin  nye lvérzékke l rendelkező
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mübarátok ilyen  esetben körülírással é ln ek . Emlékezetes pá lyáza to t írta k  k i 
a comoí X I I .  NELK a lka lm áva l a gasztronómiai tárgyú e x lib rise k re . I t t  a pá­
lyáza tok m egkívánt szövege ez v o lt: Ex lib ris  de re coqu inaria  X . Y . " ,  azaz  
" X .Y . - n a k  a konyhai do lgokró l szó ló  könyve ibő l" . Lehete tt volna ilyen  szö­
veg is "Ex I. gastronomicis" , de a " gastronomia" szó ujabb alkotás és a pá­
lyáza t m eghirdetői a klasszikusabb fogalmazást ta lá ltá k  m eg fe le lőn ek .G yako ­
ri a b é lye g g yü jtő -e x lib ris  is . A  " F ila té lia " szó ujabb a lko tás , ebből tovább­
képezve kap juk a " ph ila te licu s" je lz ő t,  m elyből a k iv á n t szöveg: Ex (lib ris ) 
p h ila te lic is  X . Y . "  (A " l ib r is "  szó e lhagyható az ilye n  sze rkezetekné l, m in t­
hogy ez odaérthető .) H e ly te len  tehát a többször is használt "E x  p h ila te lia e " 
szöveg.
Egy hibás szövegű ex lib ris  ujabb hibás szöveget szü l, és az ujabb hi-> 
bás lap a lko tó ja  vagy ö tle tadó ja  az e lőzőre , m in t precedensre h iva tko z ik .N e m r 
említem a képtelen ragozási form ákat, ezek szerencsére kuriózum  számba men­
nek (p l. b irtokoseset h e lye tt tá rg y e s e t.. .)
Nem kő te lező  a la tin  nye lv  használata. De ha va lam ilyen  e lgondolás­
ból k ifo ly ó la g  a la tin  szöveget vá la sz tju k , t is z te ljü k  annak sza bá lya it és nej 
reste lkedjünk olyan v a la k it m egkérdezni, ak iknek em lékezetében még h a lv á - ’ 




M A T A  J A N O S
M ata Jánosról már számos c ik k  lá to tt n ap v ilá go t, sőt egy hevenyészett 
könyv is m egje lent r ó la ') ,  mégsem á ll! th a tju k , hogy életm űvéről akár rész­
letekben gazdag, akár átfogó összkép á llna  e lő ttü n k . Ennek egy ik  oka éppen 
az, hogy pályakezdésérő l, művésszé válása első esztendeirő l eddig aránylag 
kevés é le tra jz i adat és g ra fika i alkotás v á lt  hozzáférhetó'vé. 1939-tő l fő leg 
illu sz trá c ió i révén ismerte meg az irodalm i közvélem ény, s á lta lu k  le tt nép­
szerűvé.
A  pályakezdet éveinek fö lderítésé t m egnehezíti a z , hogy a könyvjegyek 
és a szabad gra fikák tulajdonosai körü l a második világháborúban és azóta 
számosán e lpusz tu ltak , ve lük együ tt a dúcokból és a levonatokból is sok meg­
semmisült. M ü ve it egyetlen közgyűjtem ény sem ta rto tta  fontosnak összeszedni, 
ezért munkásságának számbavételekor szinte teljesen a magángyűjteményekre 
vagyunk u ta lva . Ö n á lló  müve, a Húsz fametszetü könyvjegy a Magyar Par­
nasszusról c . kiadvány is kevés példányszámban je le n t meg, igy a legnagyobb 
ritkaságok közé ta rto z ik . Ilyen körülmények közö tt é rthe tő , ha munkásságá­
ról egységes kép nem a la k u lt k i ,  és e lemző értékelés m indmáig nem szü le te tt. 
Az a lább i sorokat azé rt bocsátom nyilvánosságra,hogy az életmű átfogóbb ér­
tékeléséhez h ozzá já ru ljak . Evégből szeretnék é le tra jza  fehér fo lt ja ib ó l párat 
e ltü n te tn i, néhány refrénszerüen ism étlődő fé lreértést e losz la tn i és munkássá­
gát s tilustörténeti szempontból m egv ilág ítan i.
1 .
M ata János H egyközkovácsi-ban, ebben az 1920-ban e lsza k íto tt b ih a r- 
megyei kisközségben szü le te tt 1907. dec. 12-én . Éedsapja csendőr v o lt ,  szü­
lei később M arg ittán  é lte k . M ata János sa já t elbeszélése szerin t 1928-ban
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szökött á t M agyarországra, Hajdúszoboszlóra. 1930-tó l la k o tt Debrecenben, 
ahol Ady Lajos tanke rü le ti fó 'igazgató segítségével megszerezte a magyar 
é re ttség it, m ive l a rom án ia it idehaza nem fogadták e l.  Utána s ike rü lt b e ju t­
nia a katonasághoz, de a ka tonaé le t egyá lta lán  nem Íz le t t  n e k i, só't annyira  
m egutá lta , hogy később szándékosan e lnyom orito tta  egy ik  lábá t, s em ia tt 
bo tta l v o lt kényte len já rn i,  m indezt pedig a z é rt, hogy egyszersmindenkorra 
kibújhasson a katonaság a ló l.  A m ikor a I I .  v ilágháború  a la t t  b e v o n tIta ttá k , 
em iatt csakhamar le is sze re lték . A  katonaévek mindenesetre á tseg íte tték a 
szegénységbó'l fakadó nehézségek egy rövidebb szakaszán, hogy leszerelése 
után egyrészt a közben kibontakozó fametszó' munkássága, másrészt a debre­
ceni értelm iség számos megértő tagjának anyagi és e rkö lcsi támogatásával 
megvethesse lábát a c iv i l  város társadalmában. Nemcsak Ady Lajos k a ro l­
ta fö l,  hanem m ellé á l l t  M itro v ics  G y u la , a h e lybe li egyetem esztétika ta ­
nára, berei Soó Rezső, a botanika he ly i professzora, továbbá a sok m inden­
nel fo g la lko zó , akkor még nagykereskedő Békés István, a k i a f ia ta l művész 
első je le n t«  müvét, a font e m lite tt húsz fametszetből á lló  sorozatát is k i­
ad ta . Ez elé az e m lite tt ké t professzor kü lön -kü lön  i r t  beveze tő t. F ilo zó fia i j  
érdeklődése révén ke rü lt kapcsolatba Tankó Béla filo zó fia -p ro fe sszo rra l, ak i 
szivesen fogadta a kezdő művész tudomány irá n ti érdeklődését és később a 1 
negyvenes évek e le jén  lehetővé te tte , hogy egyetem i végzettség né lkü l is 
megszerezze a f ilo z ó fia  doktora c im e t. D oktori értekezése könyvalakban is ; 
m egjelent: A  ny iladozó  emberi elme (Thalestől Sokratesig)^), Debrecenben, 
1941-ben. A z  e m lite ttek  ex lib ris  rendeléssel is tám ogatták, berei Soó Rezső 
többet is ké sz itte te tt ve le . Ugyancsak hasznos támogatóra ta lá lt  a debreceni 
egyetemen pedagógiát előadó Karácsony Sándor professzorban, ak i azokban az 
években az ország ifjúságának jelentős rétegére e lhatározó befo lyást gyako­
ro lt .  M a tá t a nemzeti megujulás erkölcsi és ku ltu rá lis  kérdései erősen érde­
k e lté k , ezért jó l érezte magát Karácsony Sándor körében. De nemcsak ebben, 
hanem abban az érte lm iségi társaságban is, amely a város v ita fó rum a in  fesze­
gette az ország és a nép égető kérdése it, form álgatta magában a jö vő  társa­
dalmának képét. Noha egyéni természetének később é rin tendő  néhány vonása 
gyakran huzott közte és a társadalom egyes tag ja i és csoportja i közé e lvá ­
lasztó vona la t, végeredményben M ata János mégis ennek a va jú dó ,ú ja k ra  ké­
szülő debreceni f ia ta l értelm iségnek maradt egyik m indmáig k iem elkedő je ­
lentőségre em elkedett tag ja . Az 1944-ben N y irm ihá lyd iban  beköve tkeze tt ha­
lála óta e lte lt  idő  ezt már b eb izo n y ito tta .
2 .
Mata Jánossal 1937 telén ismerkedtem meg. M in t Pápán tanu ló  d iá k , 
M isztó tfa lus i Kis M iklós c . munkámhoz gyűjtö ttem  anyagot a debreceni k o l­
légium i könyvtárban. Pataky László (majdan a TIT n ye lv i és iroda lm i osztá­
lyának országos titká ra ) v o lt segítségemre s az ő révén kerü ltem  kapcsolatba 
M ata Jánossal. E ttő l kezdve valahányszor Debrecenbe v i t t  utam, M a tá t soha 
el nem kerü ltem , s mondhatom, hogy jó  barátság szövődött köztünk.
Debrecen szellem i é le té t -  m in t mondottam -  azokban az években a 
forrongás je lle m e z te , egymást érték az iroda lom , művészeti és p o lit ik a i kez­
deményezések. A z  Ady Társaság v itaes tje i fe ledhe te tlenek számomra. G ulyás
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Pál, Juhász G é za , Tóth Béla előadásai annyi évtized  múltán is élményszerü 
em lékek. Magam G ulyás Pálhoz és Mata Jánoshoz kerü ltem  legköze lebb. A z  
e lőbb ihez va ló  kapcsolatomról már másutt beszámoltam. Rajtuk k iv ü l G á ­
borján! Szabó Kálmánhoz is személyes ismerettség kö tö tt: akkoriban -  1936— 
bán -  je le n t meg fametszet sorozata a Parasztok, s terjesztésébe magam is 
bekapcsolódtam. 15 pengő h e lye tt 12 pengőért kaphattuk, m int d iá kok . Hon­
nan v o lt ennyi pénzünk, am ikor valóban szegények vo ltu n k , nagyrészben a 
magunk ere jéből tanu ltunk , máig is re jté ly  e lő ttem . De ve ttünk könyveket, 
bu jtuk a pápai, g yő ri, pesti és debreceni an tikvá rium oka t. Debrecenben e l­
sősorban a k itű nő  Bertók Lajos b o lt já t .  G y ű jtö ttü k  a kü lön fé le  metszeteket, 
még e x lib r is t is cs in á lta ttu n k .M a ta  Jánossal is az ex libris-rende lés során is­
merkedtem meg és a könyvjegy készíttetés szo lgá lta  a kapcsolat e lm élyü lését.
A z  első M ata könyv jeggye l, amely az erdőben bolyongó Peer G yn te t 
ábrázo lta , Pataky Lászlónál ta lá lkoz tam . Pataky hatására magam is ex lib risz  
készíttetésén kezdtem gondo lkodn i, s ennek megvalósitása végett őt v i t t  el 
M atához. Beszélgetve a művésszel, e lm ondottam , hogy M isz tó tfa lu s iva l, a 
nagynevű nyomdásszal fog la lkozom , könyvem je le n ik  meg ró la , amelynek i l ­
lusztrálását azonban már odaigértem a szinténpápai Istenes-lscserekov András­
nak, ak i akkor a budapesti Képzőművészeti Főiskolán ta n u lt. M ata maga is 
nagy könyvbarát és könyvgyü jtő  v o lt ,  ezért a könyvcsinálást, a könyvnyom­
tatást társította a számomra készítendő ex lib ris  tém ájához. Magam is a köny­
vek szerelmese lévén, M isz tó tfa lu s it je lképező  tem atiká t a já n lo tt: a sa jtóból
áradó könyv, tehát a ku ltu ra , megtorpantja a "cső cse lé ke t", je lé ü l abbe li 
h itünknek, hogy a ku ltura  képes fö lem eln i a népet, a társadalmat. M iko r a 
te rve t e lkész íte tte , jónak ta lá lta m , bár a kom pozíc ió t kissé zsú fo ltnak. M ata 
azonban ragaszkodott elgondolásához: beló'le o ly gazdagon áradt a m ondani­
va ló , hogy h a lla tla n  közlésvágyában egyá lta lán nem érezte a zsúfoltságot. így 
készült el első könyvjegyem  és csak évek múlva k e rü lt rá a sor, hogy a má­
sodikat is elkészíttessem. Közben tö rtén t egy és más, ami M ata é le ttö rtén e ­
téhez is h ozzá ta rtoz ik .
Még az első debreceni ta lá lkozások ide jén annyira  megszerettem művé­
sze té t, hogy meg akartam szerezni add ig  készült valamennyi metszetét és 
nyomtatásban m egje lent Húsz fametszetü könyvjegy a M agyar Parnasszusról c . 
mappáját is. Ez 1935-ben lá to tt n apv ilágo t, de am ikor én Debrecenbe ke rü l­
tem, már egy példányt sem lehe te tt kapni b e lő le . Azóta sem ta lá lkoztam  a 
piacon te ljes és k ifogástalan pé ldánnya l, ami é rth e tő , ha tud juk , hogy a k i ­
adó Békés István csak 250 számozott példányban je le n te tte  meg, és fő leg 
k ü lfö ld i cserecélokra használta fö l.  M atának már csak egy csonka pé ldányt 
s ike rü lt szereznie számomra.Ez a szöveges részt ta rta lm azta , de M ata p ó to lt 
hozzá néhány "e x lib r is t " .  így ke rü lt birtokomba az ő d ed iká c ió já va I a Rás- 
kai Leóról, Berzsenyi D á n ie lrő l, Vörösmarty M ih á ly ró l, báró Eötvös Józse frő l, 
Petőfi Sándorról, Jókai M ó rró l, Madách Im rérő l, V a jda  Jánosról, Ady Endré­
ről és Krúdy G yu lá ró l szóló könyv jegy. Ugyanakkor m egígérte, hogy addig 
készült egyéb lap ja ibó l és könyv jeg ye ib ő l, am it csak tud, összeszed é se lkü l- 
d i a számomra. Valóban így is tö rtén t. 1937. jú liusában egy sa ját maga á l­
ta l kemény anyagból kész íte tt félvászonba kö tö tt és sa já tkezü leg  ra jz o lt cím ­
kéjű mappában e lkü ldö tte  több m int 50 m etszetét, e x lib r is t és szabad g ra fika i 
lapo t, köztük sa já t kezével sz ineze tt darabokat is. Ez nem tartaIm azta ugyan
-  m int alább majd részletesebben lá tju k  -  valam ennyi add ig  m eg je len t mun­
k á já t, de mindenesetre a zömét igen , s tudtommal m indeddig ez a le g h ite le ­
sebb és legteljesebb m etszetgyüjtemény, am it maga a művész sa já tkezüleg 
rendezett és lap ró l-lap ra  sz ig n á lt. A  mappát a következő ajánlással kü ldötte  
meg, a jándékként; Am ico meo fidelissim o Rudolpho Szij D ebreczin i Anno 1937 
mense J u li i  Johannes M ata . (Leghübb barátom nak, Szij Rezsőnek 1937. ju lius 
hayában M ata János.)
3 .
Ezzel azonban kapcsolatunk nem zá ru lt le ,ső t ezután kezde tt még csak 
e lm é lyü ln i. Szegénységemben egyet tehettem érte: ex lib ris  rende lőke t szerez­
ni a számára. Evégből néhány diáktársamnak a já n lo tta m , hogy vele csiná ltas­
sák könyv jegye ike t. így készült el 1937-ben Ném et T ibor e x lib rise , Szinbád- 
szerU a lak  kö nyvve l, m ive l maga is ily e n fa jta  figuraként é lt  közöttünk könyv- 
gyű jtő  szenvedélyének. Exlibrisén egy csörgőka lapos,fe llegha jtós, fe ltú r t nad- 
rágszáru fé rfi patakhidon megy á t, e lm erü lve balkezében ta rto tt könyvébe. 
Hónalja a la tt  is könyveket szorongat. A z  egész figuráró l le r i ,  hogy az o lva ­
sott szövegen, tehát a könyveken k iv ü l egyéb nem é rd e k li. A  n y ito tt könyv 
lap ja in  a művész kezdőbetű i: J .M .  (Johannes M ata) 1937. Az olvasásba me­
rü lt fé rfi mögött egy sarok tornyokká I e llá to t t  vár lá tha tó , a..jobbszélen ugyan­
csak toronyszerű épü le tek rész le te i, am elyek egyéb régiséget idéző  m otivu -
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mokkái a ku ltura  időtlenségére u ta lnak , mig az előtérben és a háttérben de­
koratívon m egformált fák lom bja iva l ta lá lkozu nk . A  patak az é le t fo lyását, 
szüntelen vá ltozását je lz i ,  vele szemben a könyv, a betű a megmaradó ér­
tékeket. A  figura beállítása és a könyvek magára a szenvedélyes gyűjtőre és 
olvasóra u ta lnak. A  kom pozíció h ib á tla n , zsúfoltsággal nem vádolható a tar­
ta lm i, i l le tv e  m otivum beli gazdagság e llenére sem. M ata egy ik  legsikerültebb 
lapjának tartom , lá tsz ik , hogy önm agát, legbensőbb lényegét fe jezte  k i,a m i­
kor a lelkében k ia la k u lt e lképze lését véső a lá  ve tte .
Tóth Lajos-nak, ak i ezidőben a pápai teo lóg ia i akadémia h a llg a tó ja , 
Mata szintén készíte tt e x lib r is t. Ennek rajzán Illés próféta dühében megeszi 
3 szent tekercseket. A  szakállas p ró fétafe j mögött Illés tüzes szekere robog, 
■óla lángnyelvek közü l egy fig y e lő  arc nézi döbbenve a próféta m űvele té t. 
Fönt a háttérben az istenség szimbólumaként a közism ert szem-motivum rajza 
látható. A  N ap , cs illa g  és lángot okádó oroszlánfej egészíti k i a ke llé k tá ­
r t .  Tóth Lajos könyvjegyének érdekessége, hogy a művész Lajos he lye tt 
László-t vésett a dúcra , a h be tű t pedig e lhagyta . Visszaküldés után még 
n indig  h betű né lkü l kaptuk kézhez a ja v í to t t  dúco t. M iv e l ez már úgyis 
írősen késve készü lt, a tulajdonos viszont szerette volna m inél hamarabb 
laszná ln i, kérésére és Mata engedélyével én magam véstem hozzá a h be tű t.
M égpedig  a modern "m űem lékvédelm i" e lveknek m egfelelően úgy, hogy a k i ­
egészítés ny ilvánva ló : a kontáru l s ikeredett betű már messziről r ik o ltja ,m e n y ­
ny ire  nem eredeti 11 h " .  Egyébként M ata sa já t jegyze téve l lá tta  e l a nekem 
kü ld ö tt próbanyomatot, je le z v e , hogy "O p . 8 0 . " .  Ez az ada t tehát bizonyos 
támpontot n yú jt a Mata müvek edd ig i számbeliségére. A  levonato t nov. 5 . -  
ével ke ltez te .
A  következő' könyvjegy ugyancsak pápai teológusnak, Tótpál M ártonnak 
készü lt. Hatalmas, nagy darab ember v o lt ,  a művész ehhez méltó erő te ljes 
fé r f iú t ra jz o lt az e x lib risé n , ak i az anyaszen tégy ház je lk é p é t, a templomot 
szinte  ölében ta rt ja , a la tta  pedig egy ha la t látunk tekerccse l, szent ira tta l 
a szájában. M indennek jelképes ere je n y ilvá n va ló . j z .. r6zs£
(Fo ly ta tjuk)
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Ha az ember leszá ll a magyar művészet m últjának a bányájába, m indig 
iIáI ujabb é rté keke t; irá nyza to k , nevek, müvek kerü lnek e lő , am elyekről le 
í l l  fú jn i a port, hogy újra cs illo g ja na k . A z  e lfe le jte t t  művészeink közé ta r-  
iz ik  Medgyes László is , a k it  év tizédekke l e ze lő tt Párizs hód íto tt e l tő lünk és 
Ián ez az oka annak, hogy itthon kevés szó esett és esik ró la .
Budapesten szü le te tt 1892. ju lius  7 . -é n .  M űvészeti tanu lm ányait Buda- 
5sten és Párizsban végezte . Elsősorban festő v o lt ,  de m int grafikus is jó  ne - 
*t v iv o t t  k i magának. Festészetének első korszakában expresszionista müve­
i t  a lk o to tt, de a háború vége fe lé  már a kubisztikus elemek is fe ltűn tek  p ik — 
rájában. 1919-ben megrendezett tá rla tán kubisztikus képeket á lI i to t t  k i e l-  
sorban, ezek azonban még nem érvényesíte tték maradéktalanul a kubizmus 
rm anyelvét, inkább csak kacérkodtak ve lük; ezért nevezte egy ik  kritikusa 
e lv in c i Takács Zoltán) a Hétben m egje lent b írá latában művészetét "ö tven  
ázalékos kub izm us"-nak. Kassák Lajos fo lyó ira ta  a M A ugyancsak fe lf ig y e lt  
Jvészetére s Hevesy Iván reprodukciók kíséretében fo g la lko zo tt ve le . (MA 
*19. 3 .sz .)
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Medgyes László 1920-ban Párizsba tá vozo tt és azóta kü lfö ldö n  é l: hol 
Párizsban, hol N ew  York-fean d o lg o z ik . A  festészet n ie lle tt Párizsban a s z in -  
padmüvészet is érdeke ln i kezdte és ezen a téren is e lő k e lő  neve t v ív o tt  k i 
magának. A z  Iparművészeti Főiskolában, m in t az avangard szinpadmUvészeti 
mozgalmak egy ik  vezetó' a la k ja , tehetséges, Fiatal művészekből egész d e ko - 
ra tő r-gárdá t neve lt; ez a d ís z le t-  és kosztűmtervezó' gárda azonban erősen az 
orosz szinpadmüvészet hatása a la tt  á l lo t t .  E ttő l függetlenü l Medgyes Lászlónak 
és tanítványa inak igen nagy szerepük v o lt  a franc ia  színházi közíz lés k ia la ­
kításában. SzinpadmUvészeti tö rekvése it egy 1926-ban m egrendezett sz inház i 
k iá llításon  mutatta be . Ezt a k iá llí tá s t az “ E ltö rö tt m ézeskalács-szív" c ím ű, 
magyar tárgyú báb já ték előadásával fűszerezte, am ely a közönség körében igen 
nagy s ike rt a ra to tt.
M in t g ra fikus, Medgyes László to llra jz o k a t, lito g rá fiá k a t és rézka rcoka t 
ké sz íte tt. Szerette a sorozatokat. Két g ra fika i albuma je le n t meg: A "F ig u rá k "  
( t iz  eredeti szines litog rá fia ) még 1917-ben, itth on  lá to tt  n ap v ilá go t (D ick  
Manó kiadása), másik a lbum át "E leven lin e  lio tgraphs" c ím m e l, André Salmon 
előszavával a The N ew  G a lle ry  adta k i N ew  Yorkban 1931-ben .E nnek  a k i ­
adványnak első 10, A - J .  je lzésű példányához egy-egy e rede ti ra jz  is ké szü lt.
A  magyar ex líb ris  század e le ji fe lv irágzása Medgyes Lászlót sem hagy­
ta é rin te tle n ü l. K lisé - és rézka rcex lib riseke t k é s z íte tt, am elyek közü l pár a 
Szent G yörgy Céh 1913. év i e x lib ris k iá llitá sá n  is sze repe lt. M in t e x lib rism ű- 
vész, ha nem is tudta teljesen függe tlen íten i magát a szecesszió hatása a ló l,  
a vadhajtása it e lke rü lte : m e llőzte  a tu ld isz ité s t, az  o rnam entiká t a minimumra 
szoríto tta  és alakábrázolásában is s z a k ito tt a szecesszió n ő id e á ljá va l és a re­
a listább felfogás fe lé  fo rd u lt. Exlíb ris  munkássága egyébként nem gazdag, i t t ­
hon készíte tt e x líb rise inek száma n y o lc . Ezek a köve tkezők: 1 . L il i  könyve . 
(Könyvjegy R ilkéhez). K lisé . 2 . Lőwy Irmus. K lisé . 3 . Bácskay M agda . Tus­
ra jz . 4 . B le ie r Sári. K lisé . 5. A  szenes ember könyve . K lisé . (Szenes Béla 
iró  részére ké szü lt, ak i tá rc á it "szenes ember" a lá irással je le n te tte  meg. 6. 
B .J . K lisé . 7 .  Lénárd László. K lisé . 8 . Medgyes Böske. Rézkarc. A r ró l,  hogy 
kü lfö ldön ké sz ite tt-e  további e x lib ríse ke t, nincs tudomásunk.
Medgyes Lászlóról itthon  u to ljá ra  1926-ban esett szó, am ikor Valdem ar 
George a Művészetben i r t  ró la . Később párizsi és n e w -yo rk i s ike re irő l csak 
e lvé tve  ju to tt  e l egy-egy h ir hozzánk. Pár festménye azonban a M agyar Nem ­
ze ti G a lé riában  m egta lá lha tó . Galambos Ferenc
Hazánk felszabadulásának 30. év fo r­
duló ján grafikus művészeink közü l 
számosán kaptak k itü n te té s t. Raszler 
Károly Kossuth d ija t  ka p o tt, Reich 
Károly K ivá ló  művész, Aszódi W e il 
Erzsébet, C zinke  Ferenc, Feledy 
G y u la , Kosi te zky Ilona és Zala T ibor 
Érdemes művész le tt; Gacs Gábor
2 0
Kajári G y u la , és Rozaníts Tib< 
Munkácsy d ija t  ka p ta k . M indnyá juk  
nak sok s ike rt k ívánunk.
M űvész-, és gyüj tő tag ja  in k á t k é r jl 
hogy legújabb k isgF a fiká ika t kü ld jé  
e l szerkesztőségünkhöz leköz lésre .
I
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A z  alkotótehetség minden körülmények kö zö tt u ta t és érvényesülési te - 
I ré t keres magának. Vannak, ak iknek az érdeklődési köre egysíkú, korán 
1 m egta lá lják a h ivatásukat és k ité rők  né lkü l haladnak a cé l fe lé , de vannak 
olyanok is, ak iknek érdeklődési köre szerteágazó, tehetsége sokoldalú és nem 
egy mUvészeti ágban próbálkoznak több-kevesebb eredménnyel, hogy azután 
hosszabb-rövidebb k i térók után egy mUvészeti ág m e lle tt kö te lezzék e l ma­
guka t, vagy tehetségük és energ iá juk arra is fu tja , hogy a sze llem i é le t kü­
lönböző te rü le te in  is maradandót tudnak a dn i. Ez utóbbi a lko tó -típusok közé 
(ta rtoz ik  Kürthy G yörgy  is. Kürthy G y ö rg y , Kürthy Emil iró  és Szemere G i ­
ze lla  irónő  fia  1882. február 24-én szü le te tt Budapesten. K özép isko lá it a 
p ia ristáknál végezte, érettségi után a t ir o l i  császárvadászoknál katonai köte­
lezettségének te tt e lege t. Utána Münchenben építészeti fő isko lá t végze tt és 
közben g ra fikáva l is fo g la lko zo tt. Ekkor kezde tt írn i is. M inden e lőképze tt­
ség né lkü l lép e tt szinpadra, a lakítása i fe lk e lte tté k  Somló Sándor érdeklődését
u ,  ak i a Nem zeti Színházhoz szerződte tte . Évtizedekig működött az ország 
első színházánál. Rövid id ő t e ltö ltö t t  a ko lozsvári N em zeti Színháznál is
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(1908-1909), de sem az írást, sem képzőművésze ti tevékenységét nem hagyta 
abba. Elsősorban azonban m in t színészt ismerik és ta rtjá k  számon. Nemcsak 
já ts z ik , de rendez is. Híresek maszkjai; nem v é le tle n , hogy 1915 és 1923 
kö zö tt ő tan ítja  a maszkozást a Színművészet! A ka dé m iá n .A z  e lső v ilág há bo ­
rút főhadnagyként harco lta  vég ig . 1923-1924-ben a pécsi N em zeti Színházat 
igazga tta . A  ké t v ilágháború kö zö tt ő javasolta  a v id é k i színházak vá ros ia - 
sitását. M in t szín igazgató , 1930-tó l egy darabig a szegedi Városi Színházat 
veze tte . Színésznő feleségei m e lle tt (V izvá ry  M ariska , majd B on itz  Blanka) 
örök lobogás, lázas a lkotóm unka, szüntelen tevékenykedés az é le te . Sokol­
dalúsága, óriási műveltsége páratlan; hosszú a lko tó  munkája e llené re  ma is él 
és egyike  nap ja ink legidősebb színészeinek és képzőművészének.
A  színész KUrthy G yörgy  nem végze tt sz ín isko lá t, tehetségét maga 
munkálta k i , mégis a kor legtehetségesebb színészei közé ta rto z o tt, a k it  sok­
oldalúsága alkalmassá te tt minden fa jta  szerepkör (na tu rbursch ,bonv ivan t, ko ­
mikus, jellem szinész s tb .) betö ltésére. Színházi működését a T há lia  Társaság­
ban kezdte , ahol nem kisebb színmüvekben lép e tt fe l,  m in t W edekind Hős­
tenorja , Heyermanns Reménye,Hebbel M ária  M agdo lná ja  s tb .A "M is s  H o b b i­
ban va ló  vendégszereplése után (1906) érte Somló Sándor m eg tisz te lő  meghí­
vása a Nem zeti Színházba,am elynek sokáig m egbcsUlt,nagy s ikereke t a ra to tt 
színésze v o lt .  Igen nagy fig ye lm e t fo rd íto tt a színész külsőleges eszközeire 
is (maszk, ö ltöze te  s tb .) és nem v é le tle n , hogy a Színművészeti Főiskolán ge­
nerációkat ta n íto tt meg erre. Leghíresebb szerepe iként Széchenyit (A h id ), 
Keszeg Andort (V izke reszt), Tongot (K ré takör), a re v iz o rt (Revizor), I I .  Jó­
zsefet (Az erdészlány), D ia fo ikuszt (K é pze lt beteg) stb. ta rtja  számon a s z i-  
nészettörténet. A  színház m e lle tt a film ben is jó l m egállta  a h e lyé t és több, 
m in t t iz  film  f& ze rep é t já tszotta  e l.  (Asszonyfaló, Egyenlőség, Vörös kérdő­
je l s tb .) Rendezett színdarabot és f ilm e t is, m in t rendező, figyelem m el k í ­
sérte a legmodernebb rendezői törekvéseket, de leg többet mégis önmagából 
meri te tt. Pantomim-színészként is egy ike  v o lt az ú ttörőknek; 1916-ban a 
"T ékoz ló  fiú " bárójában a ra to tt elsöprő s ike rt az Operaházban, majd Bécs- 
ben; je lentős pantom im -a lakitása v o lt  Zuboly is az " Oberon és T ita n iá "-b á n  
(1920). M in t szín igazgató , a művészeti szempontokat és a gazdasági köve­
te lm ényeket úgy igye keze tt összehangolni, hogy ne az e lőbb i húzza a rö v i-  
debbet, bár a ké t v ilágháború kö zö tti évek sokszor sanyarú sze llem i é le té ­
ben gyakran v o lt kényte len  engedményeket te nn i. A  rád ió  adásainak megin­
dulásával annak az é le tébe is bekapcsolódott és a ke d ve lt szereplők és e lő ­
adók közé ta rtozo tt.
író i tevékenységét müncheni főiskolás korában kezdte; induláskor a 
Fliegende B la ttem ek és a Lustige B la ttem ek d o lg o zo tt. 1902-ben je le n t meg 
e lső verseskötete (Költem ények) és egy ik  szerzője v o lt  az 1904-ben m egje lent 
"T itánok  könyve" c . anto lóg iának is. Ebben a kö te tben , am elye t társ­
szerzői közül Farkas Imre, Karafiáth Jenő és Siklóssy László érdemelnek em­
líté s t, versekkel, prózával és ra jzokka l szerepe lt. A z  1908-ban m egje lent 
kö te te , a " Flamma vastalis" után fe lhagyo tt a kö ltésze tte l és érdeklődése 
inkább az újságírás fe lé  fo rd u lt. K r it ik á i és tá rcá i a kor legismertebb nap i­
lap ja iban és fo lyó ira ta iban  lá ttak  napv ilágo t; több éven á t v o lt  az A lko tm ány 
sz ín ikritikusa  és képzőművészeti k ritiku sa . M in t színészt és iró t ,  vonzotta  a
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színmüírás is ; Visszhang c .d a rab jáva l 1918-ban e lnyerte  a Nem zeti Színház­
ban a Halm os-fé le pá lyáza t e lső d ijá t  és s ike rt a ra to tt az Operaház lib re ttó -  
pályázatán is. A  huszas évek után több prózai kötete  je le n t meg "A z  ős" c.
I fantasztikus regény (Budapest 1923, Légrády), a "M ars" cimü utópisztikus re­
gény, a magyar s c i- f i  egy ik  kora i alkotása (Pécs 1925, Danubia) és a Har­
sány! Z so ltta l közösen ! r t  "Színház! kis lex ikon " (Bp. 1922, Légrády)érdem el­
nek em lítést. író i munkássága jó  to llú , m üve it, lendületes stilusu íróként á l­
lí t ja  e lénk; megérdemelte vo lna , hogy az Irodalm i Lexikonba is bekerü ljön . 
(Mellékesen: A  Képzőművészeti Lexikonban is hiába keressük a nevé t!)
Kürthy G yö rg y , a k i építésznek ta n u lt, az építészet terén nem sokáig 
működött. A  magyaros stilusu kislakásos házakra k i i r t  pá lyáza t e lső d ijának  
az elnyerése pedig arra m utat, hogy épitészként is maradandót tudo tt volna 
a lk o tn i. Építész! képzettségét később m int színház! rendező és szín igazgató 
kam atozta tta . Számos sikeres d ís z le t-  és kosztümterv fűződ ik a nevéhez (Pe- 
leskeí nótárius, Szeget szeggel, Rasputin s tb .) . Nem szabad megfeledkeznünk 
arró l sem, hogy 1927-tő l az Iparművészeti Iskolán a szcenika! tervezés taná­
ra v o lt .  A  színház és a képzőművészet kapcsolata állandóan izga tta ; erre mu­
ta t a Művészet 1915. évfolyamában m egje lent " A z  Ember Tragédiájának 
egy u j képzőművészeti megoldása" c . tanulmánya is.
M in t már e m líte ttü k . Kürthy G yörgy már müncheni főiskolás korában 
Foglalkozott g ra fikáva l. M in t g ra fikus, szintén sokoldalú művész. Jó k a rik a - 
tu rista : M a jo r H enrikke l együ tt 1911-ben, a Tevan kiadásában m egje lent
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11 Komédiások" cimU karika tu ra-a lbum a b izo n y ítja  e z t. Jeles m űvelő je a pla- 
kátművészetnek is ; több p laká tpá lyázaton  nyert első d ija t .  A  p la ká tta l kap­
csolatos művészi h itva llásá t a Modem M űvészet 1905. évfolyamában közzé ­
te tt " A  p lakát'1 c . irása fo g la lja  össze. N evéhez fűződ ik  a b a tik  hazai meg- 
valósitása is. És u to ljá ra , de nem utolsó sorban, h iv a to tt m űvelője v o lt  a 
század első ké t évtizedében az ex lib risnek is. KUrthy G yö rgy  az ex lib r is ­
sel Münchenben ismerkedett meg ős hamar kedvet kapo tt a m űfa jhoz. Schuller 
Dezső, Farkas Imre, Tarnay A la jo s , Kűrthy Bella  részére készü lt könyv jegye i 
és az Eugenia fe lira tú  ex lib rise  (ceruzara jzok, színes ra jzok  után készült 
k lisék) már o tt szerepeltek az O rsz. M agyar Iparművészeti Muzeum 1903. évi 
k iá llításán  (k a t.s z .: 3 95 ,398 ,399 ,400  és 421). Szép számú ex librisse l képvi­
se lte tte  magát a Szent G yörgy Céh 1913. évi k iá llítá sá n  is (ex lib r is  Kürti 
József, Tutyu könyve, ex lib ris  G abányi Árpád, Hevesi Sándor, Csalbó K á l­
mán, Márkus László, N ico laus Kisbán, Tarnay A la jo s ). M indezek tusra jz , i l ­
le tve  színes ra jz  után készült k lisék . Ugyanott k iá l l í to t tá k  ö t név n é lk ü li ex 
lib ris  te rvé t is. A  G y ű jtő  ex lib ris  kűlönszáma Kisbán M ik ló s , Csathó K á l­
mán, Tarnay A la jos és Kürti József részére kész íte tt ex lib r is e it és a Tutyu 
könyve c . la p já t reprodukcióban is kö zö lte .
Kürthy G yörgy ex lib rise i csa lád tag ja i, va la m in t iró , színész- és zene­
szerző baráta i részére készü ltek. Ex lib rise iben  a legegyszerűbb g ra fika i esz­
közökke l is jó l egyénies it, ugyanakkor hangu la to t is terem t. Lapjai tú lnyom ó­
részt vonalas megoldásúak; a szin csak ritkán  je le n tk e z ik  k isg ra fiká in . Rea­
lis ta  művész, a szellős kom pozíciók mestere; ex lib r ise i epigrammaszerűen 
szűkszavúak és szellemesek. Ex lib r is  munkássága kb . 15-20 lapot ö le l fe l; a 
huszas években ex lib r is  munkásságának már nincs nyoma. Legutóbb a szőlős­
boros k iá llítá son  lá tha ttuk  egyik la p já t (ex lib r is  Kürti József), m integy tisz­
te letadásként a sokoldalú művész k ilen cven ed ik  születésnapjára. Galambos
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MIÉRT LETTEM ÉS V A G Y O K  EXLIBRIS G Y Ű JT Ő ?
1932-ig  á lta lában bé lyeget gyűjtö ttem  (a bélyeg is k isgrafika  tu la jdo n - 
<éppen) ezek gyű jtésé t ma sem hagytam el és ma is gyűjtöm  a magyar és 
estmény tárgyú bé lyegeket. Debrecenben a legnagyobb ex lib ris  gyűjteménye 
''lágy József ko llég ium i igazgatónak v o lt ,  nála ismerkedtem meg az ex lib ris  
jyü jtéséve l, majd hamarosan m egalakult Debrecenben az A jtó s i-D ű re r Céh, 
ímelynek a la p itó  tagja és késcfob fe loszlásáig titká ra  vo ltam .
így kezdtem el fog la lkozn i az exlibrisse l és annak gyűjtési lehetőségé- 
e l. Figyelmemet elsősorban az ragadta meg, hogy ezek a kis műremekek,
Inily szép gondola tokat fe jeznek k i .  Ismeretlenek vo ltak  eló'ttem add ig  a kü - önfé le techn ika i megoldások, és csak később tudtam különbséget tenni a 
echn ika i eljárások kö zö tt. így az érdeklődésből gyűjtés le t t ,  s ma már több 
nint 40 éve gyű jtök .
Nekem a gyűjtés nagy örömet okoz; ha egy küldemény é rkez ik  részem- 
, akkor még a jó  ebédet is félbehagyom mig a z t á t nem néztem. EIsősorban 
techn ika i k iv i te l t  nézem s azután a z t, hogy a lap m ilyen gondolatot akar 
ife je z n i. Ezután a szelektálás kö ve tke z ik . Külön rendezőbe kerü l a z , am it 
ö jd  be k e ll sorozni a gyűjtem énybe, egy másik dobozba ke rü l,am i már meg­
v á lh a tó  gyűjteményemben: ez a duplum anyag, amely a gyűjtemény további
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fejlesztésére szo lg á l, csere vagy eladás form ájában. V égü l a sze lektá lás har­
madik fázisa az é rté k te le n , te chn ika ilag  gyenge lapok k ivá logatása , am inek 
utolsó útja  a papirkosár. Véleményem sze rin t nincs semmi értelme annak,hogy 
é rték te len , müvészietlen lapokat más cseretársamnak tovább kü ld jem  s ezzel
-  ha kezdó' gyüjtó ' -  rossz Ízlésre neve ljem .
M ilye n  lapokat gyű jtök e lőszere te tte l?  M inden művész olyan la p já t, 
amely a művészi és a k ivá n t techn ika i m értéket m egüti. Szerintem nem jó  
művész a z , ak i 2500 e x lib r is t kész it 4 -5  év a la tt; készítsen csak 250 e x lib -  
ris t egy é leten ke resztü l, de az azután jó  legyen. A z  általános témájú la ­
pokon k iv ü l külön gyűjtöm  a hires emberek, Don Q u ijo te ,  kutya-m acska, ze­
nei és vasutmodel tárgyú bé lyegeke t. A  lin ó -  és fametszett) és egyéb te c h n i-  l 
kával készíte tt lapokat 18x24 cm, a rézkarc és rézmetszett! lapokat pedig 
21x31 cm-es fekete fé lkarton  papíron ké t helyen rögzítve  dobozokban táro­
lom. Ha egy-egy művésznek 15-20 lap ja g y ű lik  össze, kü lön dobozt kap, ha 
ennél kevesebb, országok sze rin ti csoportositásban kerü l egy-egy dobozba, 
minden esetben a készitó' művész neve és a lap tu lajdonosának neve sze rin ti 
a lfabetikus sorrendben tárolom  a lapokat.
Kedvenc művészeim: Bastanier, O .H .B e ie r ,  Bordás, Bu lder, B lossfeld, 
Bramanti, Brűning, D ecaris, Drahos, Cam pion, Fery, Fingesten, Füle, Frank 
lv o , G á l,  G audsen, G e ld e r, H e lfenbe in , Horváth E . , M .d e  Jong, Kalas- 
n y ik o v , Kékesi, K is linge r, Km ieliauskas, Kotrba, M arangoni, N agy Á .D . ,  
Nagy Z o ltá n , R einho ld , R itte r, Reuter, Sepp Frank, van Rossum, S tre lle r, 
S trik  Schenke, Teube l, V ö lk e r t,  W oyty-W im m er, Z e t t i ,  Zwiers stb. ,s tb .
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Ami gyűjteményemet i l le t i ,  nem mennyiségre, hanem minőségre törek­
szem. A  háború a la t t  e lpusz tu lt egy 25 .000  lapból á lló  gyűjtem ényem ,de ú j­
ra kezdtem. Ezútta l rendkívü l vá loga tok , igy gyűjteményem ma nem igen ha­
la d ja  meg a 15.000 darabot, de ami van, az mind elsőrendű. A  mai fia ta l 
gyű jtők a Bastanier, Brünning, Sepp Frank, S te lle r, R itte r, V ö lk e rt neveket 
sem ism erik, nem hogy la p ja ik a t. Szerencsére én sok szép lapot mondhatok 
.ezen művészektől a magaménak.
A  mai napig nevemre 297 db e x lib r is t és a lka lm i g ra fiká t kész íte tte k .A  
te ljes fe lsorolást m ellőzöm . Je len leg  a következő lapokat cserélem:
C2 -  Füle, G á l (3), Kuhn (16), Nagy Á . D . ,  Nagy Z . (2), Schmidt
(4), Tempinszky (2), V e rte i
C3 -  Dániel (5) D id e ly té , Kass, Katauskas, Kékesi (2 ), M enyhárt (4),
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Stettner (2), Vadász, Vén Z . , Kmieliauskas
x2 -  Bordás (9), Degouy, Drahos (3 ), Fery (10 ), G o lja kovszky  (2) K a - 
lasnyikow (2), Korolko (2 ), Koro lko (2), Kozlowszki (10), M enyhárt (20), 
N agy A . ,  Varga M . (5 ), W olbrand (3 ), Beketow (2).
x3 -  Kékesi, Stettner (17)
A z  ex lib ris  irodalom ból csak a z t gyű jtöm , ami könyvalakban je le n ik  
meg. Ex lib ris rő l szóló brossurákat, ka ta lógusokat, m eghívókat nem g yű jtö k . 
Annyi je le n ik  meg ezekbő l, hogy nem tudom őket hol tá ro ln i. M indössze az 
oevre lis táka t teszem be az egyes művészek doboza iba , de nem a z é rt, hogy 
e llenőrizzem : minden lap meg van-e  az i l le tő  művésztől .Teljességre nem tö ­
rekszem; a jó  művésznek is van kevésbé s ik e rü lt la p ja . Legyen meg egy mű­
vész mondjuk 500 lap jából gyűjteményében csak 200 d b . ,  de azok a leg job ­
bak legyenek. Tudom, hogy sokan nem ezen a véleményen vannak -  mondván, 
hogy m inden, a rossz e x lib ris  is ku ltu rtö rté n e ti dokumentum. Ennyi erővel egy 
á lt .  kisiskolás ra jz a it is besorolhatnánk egy országos gyűjtem énybe. Sajnos a 
"nagyok" közö tt is vannak, ak iknek "m unká ja" nem ü ti meg a kisiskolás n i-  
vá j á t.
Egyik gyüjtőtársunk többször is hangoztatta a z t a vé lem ényét,hogy e l­
i té l i  a zoka t, a k ik  az exlib risse l kereskednek. Kérdem én: a z  Á lla m i Bizomá­
nyi Áruház nem árve rez-e  el e x lib r is , vagy k isgra fika  tárgyú k iadványoka t?  
A  B é lyeggyű jtő  Szövetségben a dup lum példányokat nyilvánosan e lá rve re z ik . 
Ugyanezt teszik a N um izm a tika i Társaságnál is. M ié r t nem lehet az ex lib ris  
dup lum példányokat, gyűjtem ényeket egészben vagy részben e la d n i, pénzzé 
tenn i?  M inden g yű jtő  azé rt adja el a dup lum a it, legyen az b é lyeg gyű jtő , 
num izm atikus, vagy ex lib ris  g yű jtő , hogy az igy b e fo ly t összegből gyűjtem é­
nyét tovább fejlessze s olyan darabokat szerezzen b e , ami még h iá n y z ik .T é ­
ved ez a gyü jtő tá rs l én is eladom a dup lum aim at, mert a vevőm még igy is 
olcsóbban vesz, mintha egy uj lapot cs iná lta tna , mert a lem ezért és nyoma­
tokért kiad 100 0 -13 00 .- F t-o t, szé tkü ld i a zoka t, és nem tudja m it kap érte
-  zsákbamacskát. V iszo n t ha vásáro l, maga vá lasztja  k i a neki tetsző p é l­
dányt. Én is igy szedtem össze gyűjteményem legszebb la p ja it .  Réthy István
VERTEL J. rézmetszete C
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Az EX LIBRIS UUTISET finn lap 
ka rika tú rá ja : Nem v o lt neki
ex lib rise  1
A Z  EX LIBRIS A K Ö N Y V  ŐRE
A z  öntudatra ébredt gyermek -  hiába is tagadnánk -  már ismeri a tu ­
lajdon fogalmát és ragaszkodik ahhoz, ami az övé. Ezért s ir , ha elvesznek 
tó'le va lam it és ezért igyekszik megvédeni a z t, am it tu lajdonának ismer. Még 
Deszélni nem tud, de neki tetsző', bizonyos tárgyak fe lé  már k in y ú jtja  a ke­
zét, kapkod utánuk, mert szeretné azokat megkaparintani és magáévá tenn i. 
\  gyermekkorát é lő  emberiség a ku ltura  hajnalán legkorábban szintén a tu -  
ajdon fogalmát ismerte meg és már a p rim it iv  kőkorszakbeli ember is különb­
éget tudott tenni az enyém és a tied  kö zö tt. A z  á lta la  szerzett vagy kész i- 
e tt tárgyakat: edénye it, szerszámait, fegyve re it fé lte tte  e llenségtő l és szom- 
izédtó'l egyaránt. Tudta , hogy ezeknek a tárgyaknak e ltu la jdonítása nem sok 
nunkába ke rü l, jóhiszeműen is e lv ih e tik  tő le , hiszen a gyanontárgyak egy- 
orma anyagból, azonos diszitéssel és hasonló k iv ite lb en  készültek. így je -  
en tkezett náluk az a törekvés, hogy tá rgya ika t va lam ilyen  je l le l megkülön­
böztessék a mások tá rg ya itó l. Ezért ta lá lta k  k i kü lönböző je le k e t, m elyeket 
ésés, rovás, égetés formájában v itte k  át tu lajdon tá rgya ikra . így te tték  fe I— 
»merhetővé sa ját tá rgya ika t. Ezekből a je lekbő l fe jlő d ö tt k i később -  jóva l 
ésőbb -  a cim er is.
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A m ikor az első kéziratos könyv , a kódex m eg je len t, a tulajdonos még 
jobban fé lth e tte  a könyvé t, m in t ma. Egy-egy könyv lemásolása és díszítése 
sokszor esztendők fárasztó munkájának eredménye v o lt .  Igen drága portéka 
v o lt  a könyv, s értéke sokszor egy-egy porta vagy fa lu  é rtékéve l ve teke de tt. 
Nem csoda, ha az akkori tu lajdonosok -  ko losto rok, fe jede lm ek, főpapok -  j  
néha egy-egy értékes könyvet láncca l e rősíte ttek könyvtáruk aszta lához. Ezért 
v o lt szükség már a X I I .  századtól kezdődőleg a könyv tu lajdonosának megje­
lölésére, i l le tv e  megnevezésére. A  nagyértékü könyve t ő r iz n i,  véden i, óvni 
k e lle tt  a már akkor is e lő fo rdu ló  k ö n y v to lv a jo k tó l. A  tulajdonos e le in te  ne­
vé t irta  bele a könyvbe, majd cím eré t vagy a rcképé t nyom atta vaknyomással 
a könyv tá b lá ira . A  név beírása, a cím er és az a rckép már a könyv a n tik  
őrének tek in the tő .
Késékb -  a könyvnyomtatás fe lta lá lása  után -  a nemesebben gondolko­
zó és érző emberek nevüknek a könyvbe tin tá va l va ló  beírása h e lye tt kis fa­
metszettel e llá to t t  c ím kéket ragasztottak a könyvtáb la  belső o ld a lá ra , amely 
családjuk cím erét ábrázolta  név né lkü l vagy te ljes n e vü kke l. Ezekből a kis 
cím kékből fe jlő d ö tt k i a magyar elnevezésű kö nyv jeg y , a m it a la tin  k ife je ­
zés után ex librisnek nevezünk. A z t akarjuk  b e b iz o n y íta n i, hogy ez a z  ex 
lib ris  nem más, m int a könyv őre.
Ma már nincs szükség a könyv e ltu la jdon ításá ra , mert ma a könyvek 
legnagyobb része minden nagyobb anyagi megerőltetés n é lkü l megvásárolható 
vagy e lcseré lhe tő . E lő fordu lha t azonban az is , hogy költözködés vagy más 
rendkívü li esemény a lka lm áva l e g y -k é t könyvet va la k i "e le m e i" tő lünk .
M ost gondoljunk a rra , hogy -  am in t egy ik  könyvtá rigazga tó  mondotta
-  a könyv o lya n , m in t a k ígyó . Észrevétlenül e lb ú jik  va lahová,m eg lapu l va­
laho l. Aztán he tek , hónapok múlva e lő b u jik  valahonnan és ka jánu l v igyorog  
reánk. A z  is e lő fo rdu l azonban, hogy otthon nem kerü l e lő  a könyvünk.M ajd  
évek múlva ta lá lkozunk újra ve le  va la m e ly ik  barátunk könyvespolcán. M egis­
m erjük, hiszen benne van az ex lib risünk . Újra b irtokunkba vesszük, mert a 
m ienk. Barátunknak "nem  v o lt ide je" a rra , hogy visszahozza kö lcsönvett 
könyvünket.
Szükség van az ex lib ris re  azért is , mert néha egy-egy kö lcsönadott 
könyvünket azért nem adja vissza a kö lcsönvevő, mert nem tu d ja , hogy k i ­
tő l kérte kölcsön; de ha benne van a könyvben az ex lib r isü n k , akkor eszé­
be ju tta tja  nevünket és ha könyvtára nem csupa kö lcsönve tt könyvből á l l ja k ­
kor c im ünket ismerve, vissza tudja ju tta tn i hozzánk. A z t va llo m , hogy egy 
ex librissel e llá to t t  könyvet nem tanácsos "ö rök re " kö lcsönvenní, mert a tu ­
lajdonos bárm ikor m egta lá lhatja  könyve ink közö tt és fe lm erü lhe t benne 
jogosan -  az a sanda gyanú, hogy könyvé t szándékosan nem adtuk vissza,ha­
nem "ö rökre" magunknál akartuk fe le jte n i,  azaz magyarán: e l akartuk tu la j­
don ítani tő le . Jóakaratuan a jánlom  azé rt m indenkinek, hogy idegen ex l ib ­
rissel e llá to t t  könyvet csak akkor tartsunk könyvtárunkban, ha a z  i l le tő  könyv­
tulajdonos a z t a könyvet nekünk d e d ik á lta , vagy ha a könyve t megbízható 
antikvárium ban vásáro ltuk.
A z ex libriseken néha vannak olyan ábrázolások vagy fe lirások/am elyek 
a kö nyv to lva jok tó l va ló  fé le lem rő l tanúskodnak. Komoly vagy tréfás szöveget, 
il le tv e  verset tarta lm aznak ezek a fe lira to k , am elyek m egfenyege tik , s o ly -
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kor meg is átkozzák a to lv a jt .  A  sok közül most csak egyet em lítek meg. A  
G ebhard t á lta l 1933-ban I LA részére készíte tt ex librisen egy könyvá llvány 
e lő tt á lló  nőt lá tha tunk. A  bal sarokban egy kör alsó részén ez a szöveg o l­
vasható: "Ha nem adsz vissza egy kölcsönadott könyve t, járjon á t sütővas és 
onts m indig kö nn ye t". A  szöveg fö lö tt egy óriási sütővasban füstö lgő, k inok 
köz t vonagló női a k t lá tha tó . -  Van olyan ex lib ris  g yű jtő  is , ak i az ilyen  
könyvto lva jok e llen  i r t  versikéket g y ű jt i.  -  Érdemes ve lük fo g la lko zn i.
Van ex lib r is , melyre a tulajdonos rá íra tja , hogy könyvét nem adja 
kölcsön. Van ex lib r is , am elynek szövege a kö lcsönvevőt a könyvnek ép á l­
lapotban va ló  visszaadására fig y e lm e z te ti. Sajnos, sok kölcsön vevőnek csak 
ilyen  figyelm eztetéssel e llá to t t  könyvet ke llene  á tadn i.
Van ex lib r is , amelynek ábráján buzogányos fé r f i,  félelmetes oroszlán 
vagy kutya őrzi a könyveket. A z  ilyen  ábrázolások és az ilyen  jelképes á l­
latok a könyv irá n t é rze tt fé ltő  szeretetrő l tesznek bizonyságot. -  Legyen 
szabad ezzel kapcsolatban hivatkoznom  sa já t ex librise im re is. A z  egy ik  V á ­
gó János kaposvári grafikus á lta l kész íte tt ólomvéseten ké t c im e rá lla t: egy
oroszlán és egy sasfejü sárkány ta rt mancsai, i l le tv e  karmai közö tt egy fák­
lyaként v ílá g ító  könyve t, amelyen ez a la tin  szöveg olvasható: " Liber meus" 
vagyis "A z  én könyvem ". -  Ezek a h e ra ld ika ila g  s t i l iz á l t ,  részben képze le t­
b e li á lla to k : az oroszlán és a g r if  úgy ő rz ik  könyvem et, m in ta  mesebeli sár­
kány a k irá lykisasszonyt. Egy másik ex librisem en, amely Andruskó Károly 
zenta i grafikus fametszete, egy m adárijesztő  riasztja  el a könyvek fö lö tt ke­
ringő , ny ilván  lopni szándékozó madarakat. Gyöngéd célzás ez a könyv to l­
va jok nem éppen becsületes cselekedetére.
A z  e lm ondottakból m egá llap ítha tjuk , hogy a könyv jegy , az ex lib ris  
lib ris  sokszor valóban őrszo lgá la to t te lje s ít, s megvédi könyvünket az e ltu la j­
don ítás tó l, az elveszéstől és az e lka lló dá s tó l. Segítségünkre van a kö lcsön­
a do tt vagy kölcsönkapott könyvek visszaszármaztatásánál is . Néha in t  és f i ­
gyelm eztet a könyv épségben tartására. Ő rz i,  v é d i, óvja  a könyvet és v isz - 
szavezeti gazdájához. Valóban o lya n , m int egy ó'r, a k it  őrszolgálatra á l l í ­
to tt oda a könyvtábla belső o ldalára  parancsoló ura: a könyv jogos tu la jd o ­
nosa és gazdája.
V égezetü l m indent összefoglalva és m indent összegezve megái lap ítha t­
juk  és kim ondhatjuk a z t az igazságot, amely igy hangzik: az  ex lib ris  a könyv 
őre. Nagy Dezső
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DISKAY Lenke fametszete X l / 2
FERY A n ta l fametszetei X2
H Í R E K
A Somogyi Könyvtár, Csongrád-me- 
gye és Szeged közművelődési könyv­
tárainak központja  és a "Szentesi 
Hetek" rendező bizottsága SZOVJET 
KISGRAFIKA cimmel mutatta be a 
Szovjetunió hét köztársaságát ké pv i­
selő 26 művész k is g ra fik á it. A  k iá l— 
litást 1974. o k t. 6-án Semsey Andor 
ly ito tta  meg. A  k iá llí tá s t rendezte 
az illu s z trá lt katalógust szerkesz­
tette Fodorné M agyar M ária  és Kor­
mányos András.
Varga Nándor Lajos grafikusművész a 
M agyar Népköztársaság Érdemes M ű­
vésze 1975. január 1-én tö ltö tte  be 
80. é le té vé t. Ez a lka lom ból a N é p - 
köztársaság Elnök! Tanácsa a g ra fika i 
művészetben e lé rt eredményes a lko tó i 
tevékenységéért, e lm é le ti és pedagó­
g ia i munkásságáért a Munka Érdemrend 
arany fokozat k itün te tést adományoz­
ta a M esternek.A  k itün te tést D r .M o l­
nár Ferenc ku ltu rá lis  á lla m titká r adta 
á t. Körűnk 1975. ja n . l-é n  ta rto tt 
összejövetelén is megemlékeztünk 
Varga Nándor Lajos szü le tésnapjáró l, 
1975. febr. 5 - i összejövetelünkön pe­
d ig , am elyet szokás szerin t a Pilvax 
kávéházban ta rto ttunk meg, ő t már 
m int uj e lnökünket üdvözöltük és á t­
n yú jto ttu k  Fery A n ta lnak ez a lka lom ­
ra készíte tt fametszetét.
t
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A  Debreceni Pedagógus Művelődési 
Ház A jtós i Dürer Exlibrisgyü jtó ' Kőre 
fo ly ta tja  a m indinkább népszerűvé 
vá ló  mappák kiadását tag ja i részére. 
1974-ben az utolsó ilyen  lapköteg 
Fery A n ta l 12 fametszetét ta rta lm az­
ta . Ez a kiadvány v ise lte  elsó' izben 
a haladó hagyományokra támaszkodó 
"A jtó s i Dürer E xlib risgyü jtó ' Kör" ne­
v e t, utalással az egykori A jtós i Dü­
rer Céhre. A  kör k iadványainak is­
mertetésére még visszatérünk. 1975. 
január 26-án a kör havi összejöve­
telén Lenkey István ta rto tt megemlé­
kezést Varga Nándor Lajos nyo lcvana­
d ik  születésnapja a lka lm ábó l, február 
folyamán pedig e lkészü lt a kör 1 2 . 
k iadványa, mely a mester 12 famet­
szetét ta rta lm azza, ex lib riseke t és 
a lka lm i g ra fikáka t.
1975. február 27-én  n y il t  meg J ó z j  
János festó'müvész gyűjteményes k iá l 
litása a debreceni Agrártudomán) 
Egyetemen. A  szép katalógus igazol 
ja az A lfö ld i Nyomda jó  szakmc 
h írnevé t.
Joris de B e ld e r,a k í korábban a Gra 
phiának elnöke is v o lt ,  1974 nov. 12 
én e lh un y t. A  régebbi gyüjtó1< közi 
b izonyára többen em lékeznek red 
nekünk magyaroknak jó  cserepartne 
rünk v o lt .
Ugyancsak e lhunyt az am erika i név 
orleansi orvos D r.C harles M id ió  ii 
Szimpatikus egyéniségére még a he 
singöri kongresszusról jó l emlékezünl 
M in dké t g y ű jtő é n  jó  cseretársat v< 
sz ite ttü nk .
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STEPHAMK MILLER
STERBENZ Károly fametszetei X2
¡^Hajdúböszörményi Városi Tanács VB
velődési osztá lya , a V M K  és a 
jdusági Muzeum rendezésében k i ­
o ltá s t n y í lt  meg 1975. febr. 15-én 
*i| Hajdúsági Muzeumban Ex lib risek 
k isgrafikák c im m el, Lenkey István 
[tem ényébó'I.A k iá llitá so n  250 lap 
d ú l t  bemutatásra.
2
t i  elszabadulás 30 éves évfordu ló ja  
<5 3 Imából a pécsi he ly i csoport szöv­
ik ex lib ris  k iá ll itá s t rendezett Pécsett 
e lm ú lt 30 év szovje t k isgrafika  és 
bris terméséből. A  k iá ll itá s t no- 
v» bér 4 -én  n y ito ttá k  meg a pécsi 
is galériában. M egny itó  beszédet 
e n tirá n y i József, a városi p á rtb i-  
ág titká ra  mondott. A  he ly i sa jtó  
te ljes hasábban ismerteti és m é l- 
a k iá llitá s t,a m e lyn e k  megrende- 
Szentesi F lórián érdeme.
A  K .B . K. ceg léd i csoportjának 1975. 
jan . 21 —i összejövetelén Semsey A n ­
dor ta rto tt előadást a XV I —X V III.s z á ­
zad magyar exlib rism üvészetérő l, k i ­
emelve a régi ex lib risek  ku ltú rtö rté ­
ne ti je lentőségét. A z  eredetiben vagy 
fényképen bem utato tt könyvjegyeken 
keresztül az előadó megkísérelte az 
ex lib risek tö rténeté t párhuzamba á l­
líta n i a régi magyar grafika történe­
téve I .
K lub ró l-k lub ra  tá rla t cimmel 10 ma­
gyar művész 300 ex lib risé t á llí to ttá k  
k i a debreceni M ed ico r Ifjúság i K lub­
jáb an .A  k iá ll itá s t a M egyei és V á ro ­
si M űvelődési Központ szervezte az 
A jtó s i Dürer Kör anyagából. Ez az
anyag az e lm ú lt év folyamán a me­
gye 22  ifjúság i klubjában ke rü lt már 
bemutatásra.
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D .JA N O U S E K  fametszete X2 A . K A LA S N Y IK O V  fametszete X2
A  cegléd i csoport 1975. április  15-én 
" K i  az a lko tó " címmel játékos v e té l-  
kedó't ta rto tt a g ra fika i techn ikák és 
kézjegyek ism eretéből. A  já té ko t B a l- 
davári László ve ze tte .
Január 18-án Cegléden " Ex lib ris  a 
humor jegyében" címmel Nagy László 
Lázárné ta rto tt bem utatót a k lubdé l­
után keretében.
A pápai Jókai Könyvtár február 2 4 - 
én G ra fika  és Exlibris bem utatót ren­
deze tt a Póka házaspár m unkáiból. A  
k iá llí tá s t H e itle r László tanár n y ito tta  
meg.
Felszabadulásunk 30. évfo rdu ló ja  a l ­
kalm ából o debreceni Pedagógus 
Szakszervezet á lta l rendezett ünnep­
ségsorozat keretében 1975. március 
23-án szov je t e x lib ris  és k isgrafika  
k iá llí tá s t n y ito tta k  meg. A  k iado tl 
katalógus 25 szov je t művész a lk o tá ­
sát mutatta be.
A  Ferencvárosi P ince tá rla t helyiségé­
ben 1975 március 28-án TAVASZY 
Noémi g ra fiká ib ó l és ex lib rise ibő l rer 
deztek k iá llí tá s t,  m elyet BortnyH 
Sándor Kossuth d ijas festőművész n y i­
to tt meg. A  k i á ll 1 tás az a lko tó  7C 
g ra fiká já t mutatta be.
EX L I M I S  S H M S IY  A N M M t
. RATNER müanyagmetszete X 6
3:
ugen SCHMIDT lipcsei grafikusm ű- 
ész 1975. ¡anuár 19-én e lh un y t. A  né - 
e t művész a magyar gyű jtők egy ik  
edvence v o lt s a m e lle tt bőkezű cse- 
társ. Emlékét kegye le tte l őrizzUk!
KBK ceg léd i csoportja márciusban 
eglédi ősz 73" k isg ra fika i anyagá- 
5l rendezett k iá ll itá s t a jászkara jenői 
iüvelődési házban, va lam in t " íg y  
ü le te tt a modern művészet” címmel 
r. Soős Imre ta rto tt szines d iave tités- 
egybekötö tt előadást a Louvre 
íyagából a Kossuth M üv . Központban.
/ V ^
Bordás Ferencnek Moszkvában rende­
ze tt k iá llítá sa  és ebből az a lka lom ból 
k iad o tt mappája viszonzásaként Kö­
rűnk a moszkvai Germán RATNER ma­
gyarországi bará ta i részére készíte tt 
e x lib rise ib ő l 10 darab müanyagmetsze- 
te t tarta lm azó mappát ado tt k i ,  me­
lye t Körünk tag ja i 3 0 .-  F t-é rt t itk á ­
runknál rendelhetnek meg.
K özö ljük ta g ja in k k a l, hogy am ennyi­
ben 1974 évi ta gd iju ka t ez év jun . 1- 
ig  k if iz e t ik ,  úgy a Kisgrafika 74/31 
számát, va lam in t a b led i Kongresszusi 
mappát u tó lag m egkaphatják.
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F E L H Í V Á S
Valam ennyien örömmel fogadtuk a h ir t ,  hogy a be lg ium i S IN T -N IK LA A S  
városban 1975 március 15-én m egalakult a N EM ZETKÖ ZI EXLIBRIS KÖZ­
PO NT. Az intézmény elsősorban a holland K u ltu rá lis  M in isz té rium  segítségé­
vel megszerzett e x lib ris  gyűjteményből indul és szám it a gra fikusok, va lam in t i 
gyű jtő ink együttműködésére is . A k i ’ 975 végéig e lk ü ld i sa já t e x lib r is e it,d u p ­
lum -nyom ata it, az ex lib risekke l kapcsolatos dokumentum okat, könyveket s tb . , 
a z t a Központ a la p ító  tagjának te k in t ik ,  és rendszeresen tá jéko z ta tjá k  a prog­
ram ról, az in téze t működéséről. Á llan d ó  k iá llí tá s i termükben e x lib ris  k iá l l í ­
tásokat, sőt e x lib ris  b ienná léka t is szándékoznak rendezn i.
Cím: CENTRE IN TER N ATIO N A L D'EXLIBRIS VILLE DE S IN T -N IK L A A S  
B-2700 S in t-N ik la a s  (BELGlQUE) Zamanstraat 49.
A  b ekü ldö tt müvekre az a lább iaka t ké rjük  rá irn i: a művész neve, nem­
zetisége, az a lka lm a zo tt techn ika , a készítés éve és esetleges egyéb kö zö l­
n iva ló k .
A . K A LA SN YIK O V 
fametszete X2
K L U B É L E T
Havi összejövete le inken, m elyeket a P ilvax kávéházban ta rtunk, mind 
gyakrabban m erült fe l az az ó ha j, különösen az uj gyű jtők részérő l, hogy i*- 
nertessük meg őket a g ra fika i techn ikákka l s e zá lta l nyujtsunk segítséget 
jyüjtőtevékenységük számára. 1974. decemberi összejövetelünkön el is kezd­
ünk egy ismertető sorozato t. Először az ex lib risek  tö rténe té rő l, nemeiről és 
;u ltu rtö rténe ti je lentőségérő l beszé ltünk. A  január 1 -i összejövetelen, te k in -  
e tte l a rra , hogy Ú jév  napján tag ja ink  nagy része másutt v o lt el fog la lva , csak 
:evesen jö tte k  össze; megragadtuk az a lka lm a t, hogy megemlékezzünk Varga 
Nándor Lajos grafikusművész 80. szü le tésnapjáró l. Ez az alka lom  kézen fek- 
ővé te tte , hogy a magasnyomású g ra fika i e ljá rásokró l az ő müvei a lap ján 
d junk ismertetést. Februárban a mélynyomásos és siknyomásos techn ikák ke - 
ü ltek sorra, mig a márciusi összejövetelen a szines e ljá rásokka l ismerkedhet­
ek meg g yű jtő in k , közö ttük is elsősorban a japán szines fam etszetekkel. A  
ita in d itó na k  szánt ismertetéseket Semsey Andor ta rto tta . Különösen élénkké 
ette a techn ika i beszélgetéseket olyan alkotóművészek hozzászólásai, m int 
'arga Nándor Lajos és, Bordás Ferenc és mások. A  februári összejövetelen 
ir té n t az uj vezetőség bemutatkozása, va lam in t az első veze t& ég i ülés.Ezen 
z összejövetelen ta rto tta  Réthy István KBK titk á r a már hagyományossá v á lt 
jé v i g ra fika-bem uta tó t is. M eg k e lle t t  azonban á l la p íta n i, hogy az ide i anyag 
Imaradt az e lőző  é ve ké itő l.
A  ceg léd i KBK Ízléses, gazdag évi programjából fe lh ív ju k  a figye lm et 
z április  20-ra  te rveze tt I I .  Országos KBK ta lá lkozó ra . A  ta va ly i ta lá lkozó  
igen gyümölcsöző v o lt ,  rem élhető leg ez a lkalom m al is közelebb hozza 
gymáshoz tagtársainkat, M in t a z t már több Ízben hangoztattuk: a g yü jtő te - 
Skenység egyik értékes következménye a jó  emberi kapcsolatok k iép ítése.
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K Ö Z L E M É N Y E K
Felszabadulásunk 30. évfo rdu ló já ra  h ird e te tt k isg ra fika  pályázatunk min­
den várakozást fe lü lm ú lva  olyan eredményesnek m u ta tko z ik , hogy a CSÓK 
GALÉRIA g ra fika i termében nem is fér e l,  és ezé rt még egy vándorki ál litásra 
va ló  anyagot á llíto ttu n k  össze, m e lye t v idé k i csopo rtja ink  rendelkezésére bo­
csá tjuk .
A  budapesti k iá llitá s  egyébként május hó 22-én  n y il ik  és t iz  napig lá t­
ható a Csók G a lé riában .
A  X V I. N em zetközi Exlibris Kongresszusra, m elyet Portugáliában 1976- 
ban rendeznek, e lkészül a F1SAE "A z  e x lib ris  művészei" c . sorozat I I I .  kö ­
te te . A  magyar művész VAR G A Nándor Lajos lesz és a róla szóló tanulm ányt 
SEMSEY Andor ír ja .
A  kongresszus magyar ajándékmappája egy kö rü lb e lü l 20-22 lapos fa - ,  
il le tv e  linómetszet mappa lesz, m elyet még az idén -  a felszabadulási pá­
lyáza t anyagából vá logatva -  m egje len te tünk. Ugyancsak tervbe vettük e map­
pa k ibővítésé t 8 -10  rézm etszette l, i l le tv e  rézka rcca l, de az igy ö sszeá llito tt 
mappát csak 100 számozott példányban ad juk k i .
Körünk vezetése uj erőkkel bó 'vü lt. A  közelm últban több személyi és 
o b je k tiv  ok gáto lta  működésünket. Rem éljük, hogy jövőnk remény teljesebb és 
a v á lla la t fe lada toka t h iányta lanu l meg tudjuk o ld a n i. V id é k i csoportja ink
megerősödtek: Pécs, C eg léd , Szeged, Eger KBK csoportja i m e lle tt a Debre­
ceni A jtós i Dürer gyű jtőkör tevékenysége egyre számottevőbb. Szándékunk az 
ország "fehé r" fo l t ja i t  is benépesíteni gyű jtőkke l (N y u g a t- , Észak-Dunántul 
és M isko lc környékén). A  jövőben az eddig fő leg  fővárosi gyű jtőkbő l á lló
vezetőség hét v idé k i kö rze t veze tő ive l egészül k i és a negyedévenkénti
üléseken határoz a további teendőkrő l.
ÚJ T A G O K  (MÉG NEM CSERE LISTA)
BAN AI IRMA tanu ló , 2700. C eg léd , Kazinczy u. 44.
H ATVAN I ZSU ZSA N N A tervező mérnök, 1095. Budapest Mester u .2 4 . 
V .  KÁLÓ CZY PIROSKA gra fikus, 8200. Veszprém, H a lié  7 . V .6 /1 6  
DR. KISFALUDI PÉTER ü g y v é d je lö lt, 2700. C eg léd , Széchenyi u . lő .  
PUSZTAI ANDREA tanu ló , 7623. Pécs, 39-es dandár u. 7 /a .  V I I . 2 . 
TIBOLD ATTILA 8500. Pápa, Jókai u .1 7 .
TÜSKÉS TÜNDE tanu ló , 7625. Pécs, Surányi M ik lós  u .2 5 .
GELLÉRT BRÚNÓ ISTVÁN tanár, 7625. Pécs, Kiss József u t 84. 
V A LK O  LÁSZLÓ festőművész,tanár 1143. Budapest, G iz e lla  u .2 /b .
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L A P S Z E M L E
GRAPHIA 59-60 . szám
Ezzel a megkésve m egje lent kettős számmal zárja a belga e x lib r is g y ü j-  
tők lapja 1973-as évfo lyam á t. Anto ine Rousseau nyolc o lda las,ho lland  nyelvű 
m éltatását ta lá lju k  ebben F R A N K -IV Ó  munkásságáról, ak i 1932-ben szü le te tt 
az Antwerpen m e lle tt i M erksem -ben. Ö t  gyermek a p ja , ak i egy ifjúság i lap 
a la p itó ja , pedagógus, freskófestó', d íszlettervező ' s tb . , de legkedvesebb k ife ­
jezésmódja a fametszet, m elyet húsz éve m üvei. (Teljes oeuvre lis tá já t a c ik k  
után k ö z lik .)  A  c ik k  m e lle tt reprodukált 12 fametszetének visszatérő témája 
a nő, a szerelem. Bravúros m etszőtechnikával készült lap ja ibó l derű,életöröm  
sugárzik. -  B.FIEULLIEN belga ferencrendi barát fametsző művészetét A .C o l-  
la rt ism erte ti. -  A  Felső-Bajorországban é lő  E.DOMBROWSKI kö n yv illu sz trá - 
to ri munkásságáról A .Gastmans i r .  -  A  lap be fe jező  cikkében kedves dánba­
rá tunk, Klaus Rődel HELGA L IN G E , fia ta l német grafikusnőt mutatja be e l­
ismerő szavakka l, ké t e rede ti, szines fametszetének közléséve l.
GRAPHIA 61-62 . szám
A z 1974.évfolyam  első számának francia m e llék le tébő l ké t szomorú h irrő l ér­
tesülünk: 1974.o k t.2 7 -é n , 61 éves korában e lhunyt F. de VLESCHOUWER 
belga grafikusművész. Novemberben pedig tűzvész I következtében teljesen 
megsemmisült FIEUILLEN atya te ljes é le tm űve, ak inek munkásságát a lap e lő ­
ző száma ism ertette. -  A  c ikkek  sorában az 1974. áprilisában, 77 éves ko­
rában elhuny t V . STUYVAERT belga grafikusművészről olvashatunk méltatást 
A.Rousseau és G .G au de n  to llá b ó l. A  genti akadémia e lhunyt tanára sokol­
dalú tehetséggel a lk o to tt.  Ideá lja  a Középkor v ilága  v o lt ,  ez tükröződik 
g ra fiká iban  is. A  c ik k e t a művész te ljes oeuvre -lis tá ja  követi 274 ex lib ris  
és röv id  b ib lio g rá fia  fe lsoro lásáva l. -  A  prágai M . K a iz l ké t f ia ta l grafikus­
nő munkásságát ism erteti. -  Befe jező cikkében a lap a Szovjetunió ex libris 
művészetéről em lékezik meg, az 1974-ben Belgiumban rendezett k iá llitá s  
kapcsán, kiem elve az észt és litván  művészek avantgarde tö rekvése it.l IIuszt- 
rác iókén t, többek kö zö tt, Ka lasnyikov és Ratner lap ja iva l ta lá lkozhatunk.
GRAPHIA 63-64 . szám
¡Ezzel az 1975. márciusában m egje lent kettés számmal zá ru lt a belga lap 
1974. évfo lyam a. M e llé k e lté k  a számhoz a G raphia  1971-tó'l 1974-ig  meg­
je le n t évfolyam ainak közös ta rta lom jegyzéké t is.
A.Rousseau érdekfeszitő  c ikke  a rró l a kutatóm unkáról szó l, mely egy eddig 
■neghatározatlan, 18. századi belga ex lib ris  tulajdonosának és készítőjének 
«{derítéséhez ve ze te tt. A  reprodukcióban is kö zö lt rézmetszetet a szerző 
JACOBUS van dér SPIJK (1696-1763) müvének ta rtja . A  tulajdonos pedig az 
n Jacob Hop holland városatya, ak inek családi nevét a kor egy ik  kedve lt 
tyalánksága, a hágai bonbonok (Hopjes) v is e lik .
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"A z  ex lib ris  magyar művésze, FERY A N T A L " címmel dr.Soós Imre fra n c ia - 
nyelvü c ik k é t k ö z li a lap a 359-361 . o lda lakon . A  művész ezred ik lap jának 
elkészítése a lka lm ából i r t  m élta tó  cikkben a szerzó' ism erteti Fery A n ta l é le t­
p á ly á já t, néhány legújabb a lko tását és a róla szó ló  legfontosabb p u b liká c ió ­
ka t. A  c ik k e t ha t, eredeti dúcró l nyom ott fametszet k isé ri.
A z  1973-ban e lhunyt G érard  SCHELPE 57 lapból á lló  o e u v re -lis tá já t elsó' a l ­
kalommal i t t  p u b liká lja  a lap szerkesztó'je, A.Rousseau. Ugyancsak ó' ismer­
te ti -  hat fametszet bemutatásával -  a lapok e m líte tt a lko tó jának  művészi tö ­
rekvése it. A .  C o lla r t egy belga gyógyszerész, K .A .  Jacobsen ku ltu rtö rté ne ti 
érdekességű exlíbriséró'l ad ismertetést. A  k lisé—ex lib r is t Hans Frobenius,a 16. 
század neves svá jc i nyomdászának könyvjegye a lap ján  készíte tteSven BRASCH 
(1886-1970). A z  érdekes lap a tulajdonos fiá tó l megszerezhető.Címe: M .O Ie  
Jacobsen, 9000 G é n t, Kortrijksesteenweg 435.
D.Gastmans színes beszámolót közö l a b led i kongresszusról. V égü l a lap M a ­
rié  LAURENC1N egy ré z ka rc -e x lib risé t m utatja b e , m elyet E.Wasserman ame­
r ik a i iró  számára ké sz ite tt. A z  A p o llin a ire  körébe ta rtozó  festó'nó' ex lib risé— 
ró'l eddig nem te tt em litést a róla szóló iroda lom .
A  lap francianye lvű  m e llék le te  h ir t  ad a rró l, hogy a be lg ium i S in t-N ik la a s  
városban N em zetközi Exlibris Központ n y í l ik  1975. március 15-én . (A z in ­
tézmény fe lh ívását lapunk 38 . o ldalán k ö z ö ljü k .)  I t t  rendezik meg belga ba­
rá ta ink az 1975. év i "G ra f ik a i Hétvége" program ját is. A z  uj in tézm ényün- 
nepélyes megnyitásán k iv ü l bem utatják i t t  V ic to r  STUYVAERT k iá llí tá s á t,d ia ­
ve títést tartanak munkásságáról és k ia d já k  20 e redeti fametszetét tarta lm azó 
katalógusát. A  továbbiakban az ex lib ris  v ilágának ké t h a lo ttjá ró l Joris De 
Belder belga és d r.C harles M id lo  am erika i gyüjtó'ró'l em lékez ik  meg a szer­
kesztőség. V égü l k ö z lik  OTTO FEIL virágos linóm etszete inek te ljes felsoro­
lását.
EXLIBRIS -  BUCHEIGNERZEICHEN 5. szám, 1974. november
A  Svájci Exlibris Klub m eguju lt formában megjelenó' h iva ta los lapja a sze­
cesszió jegyében fogant báze li ex lib risekrő l közö l terjedelmes tanulmányt O . 
B irknertó 'l. A  c ik k  a szecesszió történetéhez n y ú jt értékes forrásadatokat. -  
A  S t.G a llenben  éló' ALBERT SANER nemcsak tá jképfestó ', üveg - és m oza ik- 
művész, hanem hajóm odelleket is ké sz it. Ö tven  kisméretű fam etszet-exlibrise  
figyelem re m éltó , ezek közül mutat be néhányat a lap . -  A  lapban arró l is 
o lvashatunk, hogy S t.G a lle n  város könyvtára 1974-ben k iad ta  A .B LÖ C H L IN - 
GER (1885-1961) svá jc i grafikusművész 196 ex lib risének ka ta lógusá t.A  k iad ­
vány a svá jc i egyesület u tján  szerezhető meg. -  A  v ilágh írű  svá jc i művész, 
HANS ÉRNI, eddig egyetlen ex lib r is t sem a lk o to tt .  A  lap most kö z li egy 
rajzának nyom atát, m elyet egy gyüjtó ' róla szóló könyvébe ra jz o lt  b e le . A  
ra jzo t a tulajdonos ex lib riskén t használja fe l.  -  Kedves svá jc i barátunkRuth 
Ir le t nevével többször ta lá lkozunk ebben a lapban. Ő  ad h ir t  a zü rich i Lan- 
desmuseumban rendezett, 60 darab svá jc i ex lib r is t bemutató k iá llí tá s ró l. 
Ugyancsak az ő nevével közöl a lap részletes beszámolót a b led i kongresz- 
szusról is.
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slORDISK EX LIBRIS TIDSSKRIFT 114. füze t -  1574.
Dán baráta ink h ivata los lap jának c ikke  RAIW O KO LKA észt grafikusról szó l, 
Jaul Ambur to llá b ó l. A z  1918-ban szü le te tt művész főként linóleumba metsz, 
izekből közölnek ké t e re d e ti, színes lapot is. -  A  20 . o ldalon magyar ne­
jekke l ta lá lkozunk. Galambos Ferenc c ik k é t közük  i t t  N A G Y  ÁRPÁD DÁ­
NIEL művészetéről. A  művész 1922-ben szü le te tt és eddig m integy 1 5 0 e x lib - 
is t a lk o to tt. -  Az 1974. áp rilis  21-én 70 éves korában e lhunyt Paul Am bur- 
ól em lékezik meg H. Fogedgaard. Ugyancsak ő ir  75 . születésnapja a lka lm á­
éi a Budapesten is jó l ismert nyugatnémet g yű jtő rő l, d r. Kreyenberg orvosról.
ERNST N O R LIN D  (1877-1952) svéd grafikusra em lékezik a lap a 26. o ld a - 
on.
JORDISK EXLIBRIS TIDSSKRIFT 115. füze t -  1974.
k főképpen dán nyelven i r t  fo lyó ira tban  német fordításban is olvasható Klaus 
ődel c ikke  a modern európai ex lib r is rő l. A  négy évve l e ze lő tt i r t ,  hasonló 
ikke  óta ujabb a lko tásokka l je le n tke ző  művészeket m élta tja  országonként. A 
•agyarok közül csupán három művész (Vén Z o ltá n , M aurer Dóra és Diskay 
enke) nevét e m lit i.  -  In te rjú t közölnek Klaus Ródellel abból az a lka lom ból, 
ogy m egje lent az " Exlib ris ten" k iadó  századik kiadványa s ezzel a kis Dánia 
legtöbb ex lib ris  k iadványt m eg je len te tő  ország le t t .  -  A  régi dán e x lib r i-  
krő l Helmer Fogedgaard közöl tanu lm ányt. Ugyancsak ő m utatja be ÉVA 
TOCKHAUS svéd gra fikusnőt is. -  A  b led i kongresszus alkalm ára bővebb 
ijede lem ben m egje lent lap m egem lékezik a riga i P rof.P . Upitis 75. születés- 
apjáról is.
IORDISK EXLIBRIS TIDSSKRIFT 1 1 6 .füzet -  1974.
sőként Tóth Ervin c ik k é t k ö z li az 1936-ban szü le te tt és Debrecenben é lő  
Í)ZSA JÁN O S m űvészetéről. A  c ik k  m e lle tt a művész 10 alkotása -  köztük 
e re de ti, szines a lka lm i g ra fika  -  szerepel. -  A  továbbiakban H. Fogedgaard 
erkesztő azokról a "rendhagyó ex lib risekrő l" i r ,  melyek név né lkü l vagy k i­
ló it  tu la jdonos-nevekre készü ltek, esetleg k izá ró lag  kongresszusi mappákba 
ánta azokat a lk o tó ju k , igy sohasem tö lt ik  be eredeti h ivatásukat, a köny- 
k tulajdonosának je lzésé t.
Dr.Soós Imre
( LIBRIS PORTUGÁL. 1974. ja n u á r-á p rilis , 4 . szám
negyedévenként m egjelenő fo ly ó ira t e ls&orban a portugál gyű jtők igénye it 
vánja k ie lé g ite n i. Oscar Lopes ké t sa já t ex lib risé t ism erte ti, majd 12 por- 
gál ex lib ris  közlését ta lá lju k , tu la jdonosaikra vonatkozó a da tokka l. Rövid 
;k szól J . Pumarola i C u lubert spanyol ex lib ris  ra jzo ló ró l.
S .P .E . ZPRÁVY SPOLKU SBERATELU A  PRÁTEL EXLIBRIS, 1-1974.
Hereelet neves cseh gyű jtő rő l ta lá lunk  egy írást (+ 1959).Egyesületi és k i -  
itási h írek , utóbbiak kö zö tt magyar vonatkozás: beszámoló Mezőgazdasági 
izeumunk szőlős-boros ex lib ris-anyagának jih la v a i és prágai bemutatásáról, 
a szám folytatásokban k ö z li C .Bouda, V .C in y b u Ik  és mások o e u v re -lis tá -
S .S .P .E. ZPRÁVY SPOLKU SBERATELU A  PRÁTEL EXLIBRIS, 2 . 1974.
Karéi O berthor *zlnes l ito g rá f iá it  ism erteti R .D ostá l. Egyesü leti, k iá ll itá s i h í­
rek , könyvismertetések és kisebb c ikke k  u tán , a fo lyta tó lagosan k ö z ö lt oeuv- 
re - lis tá k  m e lle tt ta lá lju k  M .F ils  (O .M a rik )  és Jan H a lla  k isg ra fiká ina k  ada t­
sorát.
A  ARTE DO  EX-LIBRIS. 65. szóm, 1974. l .s z .
Ezzel a számmal a P orto -i ex lib ris -egyesü le t népszerű, gazdagon illu s z trá lt  
fo lyó ira tának IX . kö tete  kezdődött e l.  ( I t t  jegyezzük meg, hogy az egyesü­
le t neve a jövőben m egváltozik: P o rto -i h e lye tt Portugál Ex Libris Egyesület 
(Associacao Portuense h e lye tt Portugál). -  Az első c ik k  a seri g rá fiáva l (szita ­
nyomás) is fog la lkozó  portugál üvegtervező művészt, Eduardo Dias Ferreirát is­
merteti m int ex lib ris  művészt (szü le te tt 1925-ben). A  c ik k  iró ja  a hazánk­
ban is já r t  Carlos V ie ira . Több irás fo g la lk o z ik  a régi portugál ex lib rise k ­
k e l,  melyek majdnem k izá ró lag  cim eresek. A  nemrég e lhunyt Paul Ambur észt 
g yű jtő  az örmény Ruben Bedroszjan grafikusművészről ir .  (N á lunk inkább oro­
szos helyesirásu nevén ismerik: Bedroszov) Bedroszjan 1905-ben szü le te tt Észak 
Örményországban, A rm avirben. M űvészeti tanu lm ánya it szülővárosában és 
Leningrádban végezte. A  k ö zö lt munkasor sze rin t 1973-ig  109 fametszetű ex 
lib ris  ke rü lt k i kezébő l.
A  ARTE DO EX-LIBRIS, 66. szám, 1974. 2 .s z .
M arie-Louise  Albessart belga ex libris-m űvésznőrő l ir  C lov is  P iérard. M .L .  
Albessart ra jz tanárnő az A ndenne-i középisko lában. Ex lib r is e i, szám szerin t 
hatvanon fe lü l,  k lisék és linóm etszetek, de fametszéssel és kő ra jzza l is pró­
b á lko zo tt. A  gyű jtők  v ilágábó l a brassói E.Bologa d ok to rt m utatja be Carlos 
V ie ira . A z  illu s z trá c ió k  kö zö tt szerepelnek azok az ex lib risek is , m elyeket 
V árkonyi K á ro ly , és Fery A n ta l készíte ttek Bologa dokto r számára. A u lo -  
G é lio  Severino G od inho  ujabb ex lib r is e it a fo ly ó ira t a művész ismertető so­
ra iva l együ tt k ö z li.
A  ARTE DO EX-LIBRIS, 67. szám, 1974. 3 .sz .
A  megszokottnál is gazdagabban il lu s z trá lt  szám k ö z li Paul Pfister e lőszavát, 
am elyet a N ancy-ban  1974. február hó folyamán " A z  ex lib ris  re n e s z á n s z a  
Kelet-Európában" címmel ke rü lt megrendezésre. Sajnálatos módon a ka ta ló ­
gus az előszó m egcsonkított és he lyenkín t erősen m ódosított szövegét hozta , 
ezért kö zö lte tte  le a szerző színvonalas tanulmányának eredeti szövegét a 
portugál fo lyó ira tb an . A  c ik k e t kisérő illu s z trá c ió k  kö zö tt ta lá lju k  -  eredeti 
dúcokró l nyomva -  Fery A n ta l, Sterbenz K á ro ly , Stettner B é la , Varga N án ­
dor Lajos, Kaveczky Z o ltá n , Diskay Lenke és a Póka-házaspár l in ó it  és fa ­
m etszete it, va lam in t szov je t, lengyel és csehszlovák ex lib r is e k e t. T .A d a m - 
son és észt M a rt Lepp grafikusművészt ism erte ti, ak i 1947-ben szü le te tt T a l-  
linban. Szobrászattal és festéssel is fo g la lk o z ik , de munkásságának je le n tő ­
sebb része a gra fikára  es ik . 1965-tő l 1972-ig  fé leze r könyv jegye t a lk o to tt ,  
fő leg  mélynyomásos te chn ikákka l. 5
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N A G Y  László Lázár 
fametszete X2
A 15. NEM ZETKÖ ZI EX LIBRIS KONGRESSZUS K IA D V Á N Y A I
A  b led i kongresszust megrendező' EXLIBRIS SLOVENIAE egyesület 1974. 
október 31-én adta k i beszámoló je len tésé t, melyben többek közö tt fe lsoro l­
ja a kongresszussal kapcsolatban m egje lent k iadványoka t. Ezek közül a leg­
több a kongresszusi résztvevők kö zö tt szétosztásra is k e rü lt. A  fe lsoro lt 20 
nü között nem szerepel a magyar mappa, amely sajnálatos körülmények fo ly ­
tán nem érkeze tt meg időben, azonban a rendezőség utólag ezt is megküldte 
3 résztvevőknek. Az a lábbiakban a beszámoló felsorolásának sorrendjét követ­
ük:
I .  X V . EVROPSKY KONGRES EXLIBRISTU, BLED 1974. A  15. európai ex 
lib ris  kongresszus résztvevőinek fe la já n lja  a prágai ex lib ris  gyű jtők és ex 
lib ris  barátok egyesülete (S .S .P .E .) A  14 lapot tartalm azó mappa c ím lap­
já t .  A .G rm e lo vá  fametszete d is z it i.  A  lapok legtöbbje kőrajz,tónusos a Iá- 
nyomással. (C .Bouda, L. Kaspar, K . O berthor s tb .) A  linómetszetek közül D. 
Janousek ötletes kom pozíc ió já t, V .C in y b u Ik  halas ex lib r isé t, M . Houra 
kétszinü lap já t lehetne k ie m e ln i, de az egész mappa kiegyensúlyozottan 
összeá llíto tt és jó  színvonalas benyomást tesz.
!. XV® CONGRES IN TE R N A TIO N A L DE L'EX LIBRIS Y O U G O S IA V IE , 1974 
A  francia egyesület, az A .F .C .E .L .  ajándékmappájának legnagyobb erős­
sége M . Jamar négy to llra jz  után készült klisényomatu e x lib rise . Nagy vo- 
n a lku ltu rá ju , szellemes művész, ak inek  rézmetszetei a mai francia e x lib -  
rismüvészet reprezentáns a lko tása i. A z  összesen 12 lapból á lló  mappa fa ­
metszői: Ch. Favet, D .M e y e r, F.Rohmer, R.Simonin stb. a tő lük  meg­
szokott keretben mozognak.
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3. 14 EXLIBRIS DI ARTISTI IT A L IA N I. B IA N C O  E NERO EX LIBRIS, C O M O
1974. A  mappa, melynek b o rító la p já t M arangoni te rvez te , a mai olasz 
exlib rism llvészet leg je llem zőbb művészeit sorakozta tja  fe l.  Hangsúlyt kap­
nak az absztrakt kom pozíc iók, igy I .Z e t t i  lapja is játékos v o n a l- fo lt  kom­
b in á c ió . D. Donáti fametszete a századeleje i olasz ex libris-m űvészete t 
id é z i. P. L. Gerosa kőra jza té r- já té ká va l m integy u ta l a lko tó ja  építőmű­
vész vo ltá ra . T . M arangoni, M .E . Leboroni stb . fam etszete i, V .T ram on- 
tin  leveg&  rézkarca és V annucc in i szokványos pusztatükarca teszik te ljes­
sé a képet.
4 . M AX  KÖRNER: KÖPFE. Z W A N Z IG  STUDIEN AUS DEM NACHLASS. 
COBURG, 1971. A  15. N em zetközi Exlibris Kongresszus résztvevőinek 
fe la já n lja  a német ex lib ris  egyesület (D .E .G .)  A  M ax Körner (1887— 
1963) hagyatékából származó 20 kő ra jz-tanu lm ány közü l 12 az eredeti le­
m ezekrő l, 8 pedig fotom echanika! utón k e rü lt levonásra. A  mappa köz li 
N orbe rt H .O t t  é le tra jz i jeg yze té t és R .A rn im  W in k le r  tanulmányát.
5. DEM X V . EUROPÄISCHEN EXLIBRISKONGRESS IN  BLED 1974. 
GEWIDMET V O N  DER ÖSTERREICHISCHEN EXLIBRIS GESELLSCHAFT.
A  14 lapon közreadott 15 osztrák gra fika  (közö ttük egy bélyeg: ra jzo lta
A .P ilc h , metszette: R.Toth) leg több je  konze rva tív  megfogalmazású,ex l ib ­
risek m e lle tt szöveg n é lkü li k isg ra fikáka t is adnak közre . Traununfe llner 
szimbólikus la p já t és H. Schmidt kongresszusi linóm etszetét lehetne külön 
m egem líteni, K is ling e r, H .Z u m T o b e l,  F.Stum mvoll stb . fametszetei m el­
le t t .  (Az utóbbi 2 ex lib rise  különösen nemes egyszerűségével tűn ik  k i . )
6. ACHT SCHWEIZERISCHE EXLIBRIS-KÜNSTLER. THEMA: DER MENSCH
A  svá jc i Exlibris Klub (S .E .C .)  a jándéka a kongresszusi résztvevőknek. 
Régebbi és mai svá jc i művészek 8 e x lib r is e , kü lönbözők stílusban, techn i­
kában, de közös a téma és ez: az ember. P.Boesch fametszete a mappa 
legjobb la p ja . (F o ly ta tju k .)
S .A .
VAR G A Nándor Lajos fametszete X I
R E S U M E
La Hongrie fête en a v r il 1975 le trentième anniversaire de sa libé ra tion  par 
l'A rm ée  Soviétique. En a v r il 1945 se, comm ençait une nouve lle  époque de 
l 'h is to ire  du peuple hongrois. Durant ces trente années nous avons créé une 
base solide p o litiq u e  e t économique pour le développement de l'é du ca tio n  
pub lique , des arts, des sciences. Nos artistés ne sont pas déjà des victimes 
des marchands de tableaux rapaces. Sesi créations sont des trésors communsdu 
p u b lic . L 'a c t iv ité  des co llectionneurs est aussi renouvelé depuis la Libéra­
tio n . Au lieu  des petites associations d 'a va n t-g u e rre  c 'e s t  le C ercle  des 
Amis de la Petite G raphique (K .B .K .)  q u i u n it dans son cadre depuis 17 a n ­
nées les co llectionneurs hongrois. Nos liens sont particu liè rem ent cord ia ls 
avec des peuples amicals socia lis tes, en premier lieu  avec l'U n io n  S ov ié ti­
que.
En l'honneur du trentième anniversaire de la Libération nos groupes de cam­
pagne organisent des expositions S Pécs, Jászberény, Debrecen,Szentes, e tc . 
En mai nous présenterons dans la G a le rie  Csók à Budapest les créations des 
partic ipants du concours organisé en l'h on ne u r de l'a n n ive rsa ire . Depuis le 
congrès mémorable de l'a nn ée  1970, organisé à Budapest, ce tte  exposition 
sera la plus importante m anifestation de la pe tite  graphique en Hongrie.
L 'au teur du premier a r tic le  Andor SEMSEY pro fite  de l'occas ion  d 'a n ­
noncer quelques changements personnels dans notre C erc le . Monsieur Nándor 
Lajos V arga , A rtis te  Émerite de la République Populaire Hongroise,a accepté 
le poste du Président de la K .B .K . L 'au tre  m od ifica tion  s 'es t passée dans la 
rédaction de notre revue. Monsieur Ferenc Galam bos, rédacteur in fa tigab le  
d 'auparavan t, qu i a fondé éa bonne réputation de la revue e t qu i l 'a  auge- 
menté durant les années, donna sa démission pour raison de santé. Le nouveau 
rédacteur espère q u ' i l  pourra garder -  en s 'appuyan t à la Commission de Ré­
daction -  le n iveau actue l de la revue.
Dans son a rtic le  in t itu lé  "Les deux premier siècles de l 'h is to ire  de l 'e x  l ib — 
•is hongrois" (P .4 -9 .)  d r. Andor SEMSEY fa i t  connaître  les telles créations 
iu  XVIème e t XVIIèm e s ièc le , époque douleureuse de l'h is to ire  hongroise, 
luand la p lupart du pays é ta it occupée par les turcs, ainsi la v ie s p ir itu e lle  
>e d é rou la it hors des fron tières. D 'après les données de l'a u te u r: du XVIème 
¡iècle nous connaissons environ 7 -8  a x lib r is . Dans le XVIIème s ièc le  les a r-  
istes hongrois ont créé 20-25  e x lib r is . D 'e n tre  les créations mentionnées dans 
'a r t ic le  l 'a u te u r pub lie  en fa c -s im ilé  l 'e x  lib ris  de " Hans Teilnkesvon Pres- 
urg" (vers 1560), l 'e x  lib ris  de la v i l le  de Bártfa (avant 1596), le premier
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ex lib ris  créé en Hongrie. On y v o it l 'e x  lib ris  créé par Georges Sze lep-
csényi (!595-1685) archévêque d ' Esztergom (1635). L 'e x  lib ris  du comte Fe­
renc Nádasdy (16 25 -1671 ) fu t orné par son blason de fa m ille .
Dans son a rt ic le  STUDIOSUS énumère les fautes les plus fréquentes dans les 
inscriptions en langue la tine  des ex lib r is . (P. 1 1 -12 .)
Sur les pages 13-18. nous publions la partie  première de l'essai de Rezsó' 
SZIJ sur le cé lèbre  a rtis te  hongrois de l 'e x  lib ris  János Mata (1907 -  1944), 
don t l 'a c t iv ité  a rtis tique  se d é ro u la it a Debrecen e t q u i é ta it un ami intim e 
de l 'a u te u r. Dans la partie  pub lié  on l i t  l 'h is to ire  des premiers ex lib ris
créés par M a ta .
Ferenc G ALAM BO S remémore l 'a r t is te  hongrois oub lié  László Medgyes (P. 19- 
2 0 .)  qu i est né le 7 ju i l le t  1892 à Budapest. A  temps de sa jeunesse i l  é ta it 
un représentant typique du "cubism e à 50 pourcent'1. Depuis 1920 i l  v i t  à 
Paris où son nom fu t cé lèbre  par son a c t iv ité  dans les divers espèces de l 'a r t  
du théâtre. I l a pub lié  deux albums de lithog raph ie . L 'a r t ic le  énumère aussi 
ses 8 ex lib r is .
C 'e s t pare illem ent Ferenc GALAM BO S qu i é c r it sur G yörgy Kürthy (P. 2 1 - 
2 4 .)  q u i a acquis son dip lôm e d 'a rc h ite c te  à M un ich , mais i l  devena it a c ­
teur, membre ino ub liab le  du Théâtre N a tiona le  de Budapest. Depuis sa je ­
unesse i l  s 'o c c u p a it de la graphiqe. En 1911 i l  a p ub lié  avec H enrik M a jo r 
un album de ca rica ture  sous le t itre  "C om édiens". Il a créé environ 20 ex 
lib r is , paricu liè rem ent por ses amis a rtistes.
"Pourquoi devena is-je  e t su is-je  co lle c tion ne ur de l 'e x  lib r is ? " -  à ce tte  
question répond dans son a rt ic le  (P .2 5 -2 8 .)  István RÉTHY q u i possède 297 ex 
lib ris  portants son nom. Il énumère ses artistes favoris e t fa it  connaître  je  
moyen de sa c o lle c tio n . Sa c o lle c tio n  de 25 .000  pièces fu t anéantie  durant 
la deuxième guerre m ondia le . A  présent ! sa nouve lle  c o lle c tio n  co n tie n t 
15.000 pièces.
" L ' ex lib ris  -  gardien du liv re " - c 'e s t  le t itre  de l 'a r t ic le  de Dezsó' N A G Y  
(P .2 9 -3 0 .) L 'au teu r tra ite  ce pensée en c ita n t plusieurs exemples.
Les nouvelles de la vie  d 'e x  lib ris  se trouvent sur les pages 33-40 .
Les revues d 'e x  lib ris  récensés par d r. Imre SOÓS e t d r. Andor SEMSEY se 
trouvent sur les pages 41 -44 .
C 'e s t d r .Andor SEMSEY qu i fa it  connaître  les ca rte lle s  éditées à l'occas ion  
du Congrès de Bled.
M eg je len t 500 példányban, 4 ( A /5) iv  terjedelemben 
75100 DATORG Nyomda -  Felelóís vezető: H orkai József
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